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LEON 
^ l e s . 26 noviembre 1941 
^ 25 CENTIMOS 
I p r e s e n c i a d e E s p a ñ a 
N 
i a ,-; 
)rovy pa r t i c ipac ión que nuestro Minis t ro de Asun-
^ c u f„riorcs tuvo en iá solemne ceremonia de ayer en 
?aei(a ^^enresentando a E s p a ñ a en la f i r m a del protocolo 
<k BerU»; del pacto Ant ikommtern , viene a ser u n ex-
je Pr0xp más cuya trascendencia no requiere mucha pon-
se % ponecw ^ ser reconocfda, de la constante preocupa-
P'nâ  d e r a y J j e s t r o gobierno por cumplir , s in los pasados y 
8 ^ ció» sos renunciamientos, ios deberes de pol í t ica ex-
Uergo»*" significación de nuestra Pat r ia en el mundo 
mentí t€"0f ^ienen. y decimos que este acontecimiento dipio-
os pp nos i»Pes ' a nosotros u n exponente de la conducta 
Ber{ m ^ r j j j J10 ia conducta misma, porque é s t a se l i a ma-
rovix fs.PaíJ°d¿ ya, desde la mot ivac ión profunda de nuestro 
•eioiun5 
'opon. 
^ e s o l í S V ha declarado el propio 
1 COCÍO de ayer, a l af i rmar 
so ma\ 
i'á fi^n p ^ J ^ e m á s del valor genér ico que como suceso d i -
fniom¿tico tiene, el acto de Ber l ín representa en esto* 
a '^ momentos para nosotros una coyuntura en la .que Es-
Precwinaña ha proclamado, en ai ta voz y en letras respensa-
P̂ a jbles, ante el mundo entero la inquebrantable decisión 
ón elide rcaíiimar, por el tiempo que sea necesario, su voiun-
nismitad de lucha frente a l comunismo, enemigo jurado de la 
de li unidad europea y de nuestra propia integridad nacional. 
j u J En Julio de 1036 abrimos el fuego contra los agentes r u -
' f.sos que urdían la d e s m e m b r a c i ó n y el encanallamiento 
• de nuestro pueblo; en Marzo de 19S9, en v í spe ras de 
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D I A E I O D E F A L A N G E E S P A Ñ O L A T E A D I C I O N A L I S T A 
"í arriento Nacional, en actos que sobrepasan en conte-
vin v en alcance a meras f ó r m u l a s de pol í t ica exterior, 
í - m ha declarado el propio Minis t ro , en su discurso del 
os ío de ayer, a l af i rmar que "ya desde Julio de 1936 Es-
'adóKña contribuyó positivamente a la lucha contra el co-
- i l ' " . í«i«íc!«ff«!a p.n su nrnnin su^ln v anortando a iniciándol e  p op o e o 
' ^ l o s campos de batal la" . 
nimuni mo, m iana-üi cu JIIU^UI ciu y
ella el tributo m á s valioso de todos: el de su 
p t  
juventud 
i a di 
al-
canzar la uniclad física del te r r i tor io nacional, estampa-
mos nuestra f i rma en el Pacto que el 25 de Noviembre 
naplde 1936 convinieron Alemania y el J a p ó n y al que un a ñ o 
•aciojinás tarde se un ió t a m b i é n I t a l i a ; era aquel un acuerdo 
egenpara hacer frente a actividades proselitistas d i sg régado-
tmpli ras de la Internacional comunista, y nuestra letra no po-
irj¡¿lJdía faltar en una empresa que ya h a b í a iniciado nuestra 
¿ 1 ^ sangre. 
j"] Otras naciones, europeas y as iá t icas , h a n pedido u n 
! , puesto en la l ínea de combate anticomunista, y todas, 
Rayeren Berl ín, han renovado su voluntad de exterminar 
i esti e] peligro común . España , sacudida de su modorra de si-
eonswos liberales por ei empuje de n u e s í / a Revoluc ión Na-
itírncional, rectf mente conducida hoy por el mismo h^az© 
)aiíoUue ayer movió la espada, no podía fa l tar allí donde el 
¡a deber y el honor nacional reclamaban su presencia. Y de 
• e r J : ! ^ manera que hace m á s de tres a ñ o s f i rmaba su ad-
n>n:i "esion al Pacto, cuando a ú n el fuego de nuestras a rmuj 
t o á í cruzaba con el de las armas rusas; ayer, mientras el 
pyte.n?^rfda Serrano SKñer Pon ía los sellos españoles a l 
; ^ r ^ 6 ! P/otocolo de p ró r roga , los heroicos voluntarios de 
M nr.cil15-011.^111 h a c í a n . Para el honor de E s p a ñ a , una todo presencia de combate. 
H i s t ó r i c a j o r n a d a e n B e r l í n 
S I E T E N U E V O S P A I S E S S E A D H I E R E N 
A L P A C I O M i r : : : : j i i 
Asist ió a la c e r e m o n j a , é representando a l C e b u r -
n o e s p a ñ o t , el Minis t ro de Asuntos Exteriores 
S r . S e r r a n o S ú c e r 
Berl ín , 25.—La ceremonia of icial so-
lemne de u n alcance considerable 'par-
la pol í t ica mundia l , se l i a celebrado a l 
mediod ía de hoy en la Sala de Embaja-
dores de la nueva Canci l le r ía del Reich. 
A l comenzar la*ceremonia, el min i s -
t ro de Asuntos Exteriores del Reich, Yon 
Kibbentrcp, sa ludó , en nombre del 
F ü h r e r y del Gobierno a l e m á n , a todos 
los representantes de los Estados signa-
tarios del Pacto An t ikomi te rn y a los de 
los Gobiernos que invitados por las po-
tencias signatarias se han adherido a d i -
cho Pacto. 
Después que los representantes de las 
potencias signatarias hubieron f i rma • 
e! Protocolo, las personalidades que re-
presentan a Bulgaria, Dinamarca, F i n -
landia, Croacia, Rumania y Eslovaquia 
s ión de sus pa íses respectivos a este Pac-
to para luchar contra el bolcheviquis* 
dieron a conocer solemnemente la adhe-
s 
mo enemigo del mundo. 
Seguidamente, ei minis t ro de Asuntos 
Exteriores del Reich leyó un telegrama 
dirigido por el doctor Sumin y el min 's^ 
t ro chino de Asuntos Exteriores al Go-
bierno del Reich, en el que expresa la ad-
hes ión del Gobierno Nacional chino a l 
Pacto Ant ikemin te rn . 
A la ceremonia oficial h a n asistido, 
a d e m á s de los hombres de Estado de los 
pa íses signatarios, les miembros de d i -
versas Delegaciones, los d ip lomát icos , re^ 
presentantes de las potencias f irmantes 
y los representantes de l a Prensa alema-* 
na y extranjera.—EFE. 
n es 
DETALLES DE LA CERE-
• \ 
Berlín, 25—Desde «I congre 
so de Beriín en 1878, organi-
zado por Bismark, nunca sê  
habían reunido en Berlín tan-
tos ministros y representan-
tes extranjeros como 5os que 
han asistido a la p rór roga del 
pacto Antikonmitérn por otros 
cinco años, y la adhesión de 
siete nuevos Estados. 
La solemne ceremonia se 
celebró en la gran sala de la 
nueva Cancillería. Antes de,, 
las dooe llegó a la Cancillería 
el ministro de Negocios Ex-
tranjeros del Reich, y poco 
después- el conde de Ciano. 
Con breves intervalos fueron 
llegando el ministro de Asun 
tos Exteriores de España , don 
Ramón Serrano Súñer ; emba-
jador del Jap'ón, jefe del Go-
bierno de Hungr ía y demás 
representantes del resto de 
los Estados. 
A las doce en punto dió co 




Di iscuiso de1 Ministre español 
' E s p a ñ a , a n t e e l g r a n c o n f l i c t o e u r o -
Opeo, n o p o d í a p e r m a n e c e r e n l a a c t i t u d 




"Ei loso soldado español se siente orgul 
naaichar entie ios ejéicitos de t u i cpa 
C O N T R A L A U . R.S. S. 
de 
^ ^ * o español d T t e S 
Suñef i0res' Sr' Serrano 
q u e i cPmei-2o diciendo 
Püdn ,Paila sólo había cmn-
41 Iaera formalidad 
^ « n r s s al Pacto Ant i -
[78.2 
iwfiÍ36 contribuyó posi-^̂ lte.a la ^cha contra 
e ^ m u n i s o ^ iniciándola 
^nd^1"0?10 7 apor-
c a ella el t r ibuto más M i 
X?, ?e todos' el ^ su 
en los campos de 
a* Nuestra guerra ci-
fiieto interior, sino una gue 
r ra ideológica y moral. La 
España Nacional se encon-
t r ó frente a una coalición 
internacional que, partien-
do de Moécú, llegaba a Wás 
hington, a t ravés de Gine-
bra. E l Consejo de la Socie-
dad de Naciones inventó la 
genial fórmula de No Inter-
vención para asegurar qnir 
zá la ingerencia de poten-
cias extranjeras en nuestra 
lucha. Pero contra esa alian 
za de los paladines de la de-
mocracia con las hordas del 
Kremlin, los alemanes y ios 
.coa. t A ^ m coa m 
gre una fraternidad heroica 
que, más l u i r t e que IOCUS 
los tratados, def ei*ai¿ les m 
lores más preciados de la d 
vüización que nos había vis 
Vj nacer y crecer y cuyo de-
rrumbamiento no pooíamos 
admitir ." 
"Como consecuencia nata 
ra l Je esa fraternidad-—si-
guió diciendo el Sr. Serrano 
Suñer — España, ante el 
gran conflicto europeo pre-
sente, no podr ía permane-
cer en la actitud indiferen-
te y fría de la neutralidad 
. Ber l ín , 25.—Ha ¡sidÓ f i r m a -
de solemnemente el protoco-
lo que prorroga por cinco 
años el Pacto Ant ikomi te rn . 
Dicho Protocolo dice: 
" E l Gob'erno del Reich 
a l e m á n , el Gobierno Real 
i tal iano y el Gobierna I m -
per i r ! n ipón , así como el 
Gobierno Real húngrarc, el 
GoMerno Imperif»! de l M a n -
chukuo y el GoMerno espa-
ñol, reconoefen o que los 
acuerdos on t r a ídos con r? 
objeto de contener la ac t iv i -
dad de la internacional co-
munista, han evidenciado su 
u t i l idad ; en la convicción 
t a m b i é n d? que los Intere^^s 
concordantes de sus pa í ses 
exfstfp i r u c l i r e n t r en el por-
venir un^ estrecha coopera-
ción contra el enemigo ro -
m ú n , f-an deci^fdo nrorro-
r a r p r r ' e ín ro años la valí-» 
des de ios acuerd-is en cues-
t ión, y r a r a ests f i n han ¿ e -
oficial. Por eso se decUrd 
no beligerante. Pero más 
adelante, cuando el e j é rcuo 
alemán atravesó la frontera 
del Este y emprendió esto 
(Pasa a la página octava) 
L a m a r c h a 
de productcies 
españoles a 
A l e m a n i a 
— o — 
San Sebastián, '25.—ÍTau 
sado por esta ciudad los obre 
ros espanoos que van a t ra -
l>aj:r a Alemania, Fueron sa-
ludados on la estación del Noí 
te por 'as auíoridad-cs provin 
,cial-es y ( jerarquías del Mo\ .-
m i en lo, así como por los je» 
fes de las Juventudes H i i' 
rian:s y del Partido Kacionair 
socialista de Qnipúzcoa. 
Al arrancar , el tren, fueron 
despedidos :os produclore? es 
paño'eg a los acordes del h ni 
no nación ? y fiel Müvim'cnio, 
Minutos más tarde p-sabna 
el puente internacional «¡o 
Irún, siendo recibidos en 
TTendaya v^v una represen-j 
tación militar aeman-a v j p -
rarquías del Partido Nacional 
socia-ista.—Cifra. . ' 
.i£a%i SkMj&S&m V&m9$u±. agexici» Hiato—^fi^ 
A N T E S D E 4 8 H O R á S 
I n g l a t e r r a d e c l a r a r á la guerra 
a F i n l a n d i a y R u m a n i a 
Londres, 25*- - Ing ía te r ra d e c h . r a r á posiblemente ía< 
guerra a Finlandia y Rumania en un plazo de 48 horas 
en vista de la adhes ión de dichos países a l Pacto A n t i * 
komintern , según a r u n c í a e l xedactor di£lo2u*.Uco 
fÉOA 
G o b i e r n o 
C i v i l 
El Excmo. Sr. Gobernador 
Civ i l y Jefe Provincial del 
iKíovimiento, ha recibido en 
i a m a ñ a n a de hoy las s i -
guientes visitas: 
Reverendo Padre Superior, 
¡fie la Residencia de la Com-
p a ñ í a de Jesús , 
Sr. Comandante Delegado 
Provincial -de Ex - comba-
tientes. 
Alcalde dei Ayuntamiento 
jfle S a h a g ü n . 
Sr. Jefe Provincial del M o -
vimiento de Oviedo, cam ara-
tía Rafael Arias de Velasco 
y Delegado Provincial de 
Aux i l io Social. 
Don Macario S a h a g ú n . 
Sr. Teniente coronel p r i -
mer Jefe de la Comandancia 
íie la Guardia Civ i l . 
Alcalde C a b a ñ a s Raras. 
Don José S á n c h e z M a r t í -
nez. 
Presidente de la Junta Ve-
cinal de Palacios de Jam^z. 
Comisión dé obreros Fá-
brica Chocolates. 
Don Eugenio Modroño. 
Don Francisco Diez. 
Don Juan José Oliden, I n -
ireniero de Minas. 
S E B A S T I A N HERNANDEZ 
(Hi jo ) 
M^DIGü-^ i i J í I ISTÁ 
iáLTenW" dpl . t í íBfraJ Saujur.ic i 
%el Cine Av«Bídar¿—Consulta 
BOTM de 10 á 1 T ñe 4 a 8. 
L a s f a r f e f a s 
ind iv idua les de 
Han sido ya casi totalmente 
repartidas a los Ayuntamien-
tos las hojas de cuestionarios 
que el día veintiocho' del ac-
hual en t regarán los panaderos 
i sus respectivos clientes, con 
objeto de que éstos .las llenen, 
contestando con claridad para 
entregarlas despuép ;n na pía 
zo máximo de och< UA&O. en las 
delegaciones de Aba*toa. 
La fecha de entrega de di-
chos cuestionario 
l a s t a r i f a s t a x i s J " I l t a 
e F 
Tarifa de au tomóvi les de zas, ida y vuelta con derecho ; 
Panto dentro de los l ími - a quince minutos de parada, | 
tes de la Ciudad que pue- 14 pesetas. 
A i Hospital de San Anto - | 
nio, una persona o coche | 
completo de m á s de cuatro i 
plazas, ida y vuelta, con - de-
recho a quince , minutos de 
parada, 20 pesetas. 
de regir con c a r á c t e r 
transitorio, mentras du-
ren las actuales circuns-
tancias de precio y res-
tricción de gasolina: 
P e 
Por un viaje dentro de los 
l ími tes de la ciudad, una o 
dos personas, 4 pesetas. 
Por cada persona m á s . una 
peseta. 
Por una maleta o bulto 
análogo, una peseta. 
Por parada de quince m i -
nutos c fracción una peseta. 
E l viajero t e n d r á derecho, 
abonándola a una paraba 
en cada carrera, después se 
írega del 92 por inn 0 ' «¿" ' ^ r 
biece i a L e y ^ p ^ ^ c l 
Los siguientes cuartos de y rojuras, los p r o m ^ ^ í L í o P{ 
hora de parádaf se sa t i s f a rán • lonos de t i e r r a . l í ^ w a s * « / e t i e r r a en p : ; 0 ^ ^ / tro, deberán p r e l l ^ í e r d o 
^ 1 día 80 def e erlar 
SERVICIO POR HORAS 
es el vein-
tiocho de este mes -(.sábado de 
oSta remana) v los oehn día^ w en caaa carrera, aespues 
esta semana; y ios ocho dia^sse corisiderará carrera nueva, 
cuentan a partir de este. 
Con esos cuestionarios se 
formará el Censo de población 
racionada/-y se ha rá el fichero 
correspondiente parfi entregar 
a cada persona una cartilla i a . 
dividual de racionamiento que 
sustituye a las actuales. 
E l número de eart i l 
racionamiento actual, tanto fa 
declaración " j í r a d ? ^ i ^ r 
.dad ^ terreno q u ^ M ^ i d o 
en propiedad o en . S ^tífica 
Cada Cada hora parada 
Cada hora parada o en v í a 
je dentro de los l ími tes de l a 
ciudad, por una persona o 
coche completo de cuatro 
ai!Mi ^J^lazas, .quince pesetas, 
artillas de \ Cada hora de parada o en 
viaje dentro de los l ími tes 
miliares como colectivas, as- s ia ciudad por una perso-
ciende a cuarenta y seis mi l en jna o coche completo de m á s 
la capital y a cuatrocientas 
ochenta mi l en la provincia. 
M ^ N T E Q U E E A LEONESA 
Elaboración de mantequilla f i -
na Primera marca' española 
Suero de Quiñone*. 5. León. 
de cuatro plazas, 20 pesetas. 
L a liquidación se h a r á por 




PRIMER ANIVERSARIO. Rogad a Dios en caridad 
por el alma de L A SEÑORA DOÑA MANUELA 
GOBDON LUENGO. Fal lec ió en Veguellina (León) , 
&1 d í a 27 de Noviembre de 1940. A los 64 a ñ o s de 
edad. D . E. P. 
Shi apenado esposo, don Dionisio F e r n á n d e z Nistal ; hijos, 
«ion Antonio, d o ñ a Guadalupe y don Emil io F e r n á n d e z 
b o r d ó n ; h i j a pol í t ica , d o ñ a Francisca F e r n á n d e z San 
•Par t in ; nietos, y d e m á s í a m i l 
A l recordar t a n tr iste fecha, ruegan una o rac ión por 
tíL eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral 
úe CABO DE AÑO, que t e n d r á lugar en la Iglesia Parro-
quial de Veguellina de Orbigo, el jueves 27 del corriente, 
a las ONCE de la m a ñ a n a , por lo cual les q u e d a r á n muy 
Al Hospital de San A n t o -
nio Abad, una persona o co-
che completo de cuatro p la -
a 1,25 pesetas. 
A l cementerio nuevo, sin 
i r en comitiva, una persona 
o coche completo de cuatro 
plazas, ida y vuelta, con de-
recho a quince m i n ü t o s de 
parada, 16 pesetas. • j K 0 ei1 ^tfLtec* 
A l cementerio .nuevo, sin . » H ^ H ^ « « ^ H * * A . - ^ Lra eu 
i r en comitiva, una p e r s ó n a 1 * ' ^ " ^ a ign 
¡o coche completo de m á s de - ñ llagada 
I cuatro plazas, ida y vuelta, f ' 
con derecho a quince m i n u - l v 
tos de parada, 24 pesetas. 
Los siguientes cuartos de 
hora se sa t i s f a rán a r azón ^;ans ^ u ^ ^ , ^ , 1 ^ 6 les 
de 1,25. • • luSai\ €n0 61. fnstitu^ ^ X i l m e : 
A l cementerio nuevo, en ^ ^ Sanidad la iníugJáinu» 
comitiva, una persona o eo- de; -npo m^0 hsom 
che completo, de cuatro p í a - 11 n ü^ delJ 
zas, 28 pesetas. i de\ Ai(i™0' D?' a sfan an 
A l cementerio nuevo en co ff*10'.,e ^ ^^vies0 ( 
mi t i va una pesona o coche i10 aclual üe las Girmis'T y as 
comnleto de m á s de cuatro tel ien< 
plazas, 38 pesetas. , W - H ^ M ^ ^ H ^ H ^ H H H ^ IA N 
próximo domingo * ITde 1 




L ími t e s de l a ciudad: 
Ant iguo fielato de la ca-
rretera de Zamora, casas del . 
Monte de- Piedad en la Ser- 1 
na, fielato de Cuatro Cami- j 
nos, fielato de la Fuenteci- i 
l ia , igKsla de Ventas de Na- ; 
va, fielato de la Avenida del 
18 de Julio,- Cementerio vie- I 







La novena de la Milagri[istóri! 
—Mañana terminará en los ^mbr( 
puemnos la solemne mmi J J ! ^ 
la Inmaculada de la Ma atura: 
i Milagrosa, .que con tanta orror 
, H ^ ^ ^ > H - H < « : ^ H ^ K ^ H ' ^ currencia ¿a venido celeh ?nóme 
dose. luego s 
%M0 w w l w I J I G i O 
Tanto en la misa de coi11 com 
nión como en la función d 
tarde oficiará el Excmo. se SrIzor 
Obispo. 
El Santísimo quedará aban 
puesto durante todo el i ajaron 
desde las once y media di ros az 
mañana, dando guardia de B águ 
para el Reíugio 
del Monte de 
San Isidro > 
Don Patricio Fernández , lia 
donado cien pesetas con desti-
no^al Refugio de niños instala-
do en el Monte de San Isidro. 
uante ha l l ado 
En la Inspección Munieirpal 
de Vigilancia entregó D. Je sús 
López de la Parra un guante 
que había encontrado en la vía-
pública, el cual se halla a dis-
posición de su dueño. 
PÍ0C1ES0S 
Números premiados del Cu-
pón Pro Ciegos, eorrespondien 
al sorteo celebrado el día 
25 de noviembre de 1941: 
Premiado con 25 pesetas, el 
número 919. 
Premiados con 2,50, los n ú -
meros 19, 119, 219, 319. 419. 
519, 619, 719, " 
Se encuentra pasando unes 
dlag en León, nuestro quer i -
do camarada, el Jefe Pro-
vinc ia l de Falange Españo la 
Tradicionalista y de las 
J . O. N-S. de Asturias, Ra- h i^s de Mana , e l a t aC t^ 
fael Arias de Velasco, a l que En el ejercicio ^ / l P i } » j 
saludamos brazo en alto, v después del serm^ w ^ a an.-
deseándo le una grata es- ^ c t o r iinpondra dê  
. , i oito 1* Medalla 
ñor l i s señoras celadoras 
tancia entre nosotros. 
-—En l a Iglesia Parroquial 
de Nuestra S e ñ o r a del Mer -
í cado y por el digno saperdo-
¡ te don Gregorio Mar t ínez , 
i rec ibió las regeneradoras v..v̂ M & — ; - " i ^ ñ a s v 
leguas del bautismo la r e c i é n , indulgencias P 5 6 ^ dei'<M 
nacida, h i j a del Teniente de cíales-en las fiesra« , 
Aviación don S imeón G r a n - v la ânt̂ imTa J - S a ^ 
de, a la que se la impuso el ' Novena a la Ic. xQv+ei 
nombrp de M a r í a Consola- y ^ Concepcionip^ ^ 
; Ción Camino. Fueron pad r i - w ^ V desde el treinta ^ 
¡nos don Rogelio G a r c í a m?ar, aesue 
p ó la ? > 
]levri?idola consigo^ * ^ 
no pertenezcan a la c^-;/r 
eión, ganan ^na rf»110! 
li  a r c í a 
Grande y la, s e ñ o r i t a Chel i - tuaMa solemne novena 8 
no ^ l v a J ^ ^ a s . Enhorabue- Inmaculada Concepción ckK,^ 
na cordial. ¡ 
P I S T O B E S " B O R ( s c u 
Para DIESEL, GASOLINA, G A S O G E N ^ 
Agente exclusivo: GARAGB. i 
Inuepenaeo cía, 10.—LEOJN 
C o n m VAIDI$PIIW> 
J E R E Z 
DSPOSIT'ÁRIO - : _ 
•HIJO de MIGUEL de PAZ' 
Turno de una a tres, del 
23 a fin de semana; 
Sr. Vélez. 
Sr. Granizo, 
Turno ai n ^ ^ á m * \ 
la la semar 
Sr. Mata, 
es 
i c i o a 
WV i -v 
nuncios para P í e n 
P a í s León v toda 
i E . 
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V . . J . SECCION F E M E N I N A mAUGUEAOIOí* m. CÜR 
EDUARDO AUNOS 
hreve Incurs ión por la Historia 
es el medio, m á s apto para des-
|e ^ ¡ t él misterio terrible de su sin-
i t r ^ d faná t i ca . Cuando menos coñi-
hie puede sernos el siglo X X haya 
r 8 '« i '^Srado ei vitan<:io estado b á r b a r o que 
Las eamaradas FloriLída 
González, Caneen Die? Fer-
nández y Luisa Sa-
rán por esta Dele 
vincial de la Secc: 





10 q^TJ^^hevismo ha desencadenado y pug 
- ^ P ^ o r extender m á s a l lá de sus fron 
Sa¿0 ^ á s útil r e s u l t a r á refrescar el re 
Pn*!!y ^ ^ ú e los episodios salientes de su 
^^(jaerao ^ lectura de cualquier estudio 
i ; la condición psicológica de aquel 
«ente uva- raigambre a s i á t i ca no se h a b r á 
' en la ialin nunca resaltar bastante. En este 
ls la edf^do el bolchevismo es una petulante 
^evaí edificación de orientalismo, lanzada con 
colonia f^reciativa guapeza a la faz de la cu l -
leS europea. Porque hay siempre, entre 
H * * H c r ignorancia cerrada del pueblo ruso, 
Wada de supersticiones y pasmos» una 
i # i , '-jf^a in tenc ión de seres que entre ellos 
fiflílves más avisados y menoc ingenuos, 
dispuestos a aprovechar tras los bastido-
ago díüBs de la impunidad la gran fuerza ciega 
rde tenke les proporciona una masa popular 
ito Pf i l l inen te sugestionable. Y esta acción 
iíijjy-J^jnuteda, cautelosa, de t r a v é s , es para 
41-420 iosotros tan oriental can as iá t ica , como 
p^sidé* dfil pueblo propenso a la supe rche r í a . 
F&ix ¿fan amarillo nos parece el producto 
a "ConSvieso como el fatalista, 
irrosis' • y asív nos es fáci l encontrar la traza 
fel fenómeno comunista y su f i l t r ac ión 
H4*H< P Ia muchedumbre por los mismos sen-
1 iros que cualesquiera • Otros periodiso del 
ietichismo de la vieja Rusia . 
P | * f j Durante el reinado de Boris Godunov, 
"cusado de un cr imen inciertc que segui-
- á siendo ya siempre una de las in te r ro-
gantes sobre la que no se ha decidido la 
Ijilafljíistoria se aba t ió sobre Rusia una ola de 
áMlo8iambre y miseria que dió lugar a epide-
> mrí.rPas y baste. & p r á c t i c a s de canibalismo. 
? n?re!'OS relatos de la época a f i rman qué» la 
& ^ aturaleza quiso t a m b i é n manifestar feu 
tanta lofror a] zar infanticida, y sobrevinieron 
i eelebi jnómenos ex t r años . Altas columnas de 
uego se entrechocaban en el cielo, como 
l ¿e c0 a combate de titanes; aparecieron s i -
lcí5n <} nultáneamente dos o tres lunas en el 
.pm(r«iorlzonte' súb i t a s r á f a g a s de viento ba-
rían las calles y arrancaban d é sus goz-
íes pesadas puertas, a la vez que der r i -
leüara ¡aban torres y campanarios. Los lobos 
do el (ajaron a las ciudades, se e n c o n t r ó zo-
ledia «ros azules en el pór t ico de una iglesia y 
irdk & M g u i l á de inmenso t a m a ñ o voló pau-
dora8yilMam€nte sobre un monasterio. Hechi-
ceras y mujeres i luminadas dictaban s i -
platmS u s P l a g i o s a í mismo zar que, en-
t «ip;^110 en la supers t ic ión popular, les pe-
J ^ l g ^ ansiosamente pronós t icos y adivina-
:il¿grosaJ Vista a distancia toda esta balumba 
•oír» calamidades atribuidas entonces- a la 
v jni'i ^oeldía de las fuerzas del Universo con-
t coDgrTa €l Presunto asesino, nos es fáci l dis-
a u l ü t ^ r " ^ cuales pudieron advenir na tu ra l -
•ias y. 
mente por imperio de las circunstancias 
y con que otras se e m b a u c ó a las gentes 
inocentes. Aún lo veremos m á s claro si 
recordamos que Boris no fué un zar san-
guinario—no olvidemos la época en que ' tamento de personal) hoy miér 
reinó—-. A l boyardo Bielski, convicto de ^ 26 para un asuntó 
conspirar en favor del pretendiente N i k i - fmp las j¿tB]¿g^ 
t i t c h Romanov, le hizo arrancar uno a »v. 
uno los pelos de su barba y le rec luyó 
después en u n convento. Castigo mode-
rado si pensamos que Rusia acababa de 
sufrir la égida atroz de I v á n ei . Terrible. 
La temerosa pasividad de Boris ac ica teó 
él envalentonamiento de quienes contra 
él lanzaban a l pueblo, el cual nunca re-
ga teó su sumis ión admirat iva por I v á n , 
de quien se ensalzaba la labor imperial , 
en tant9 que ahogaba entre una indi fe-
rencia implacable la rio escasa que Boris 
real izó. . -
T a m b i é n q u e d a r á en los movedizos 
pantanos de la Leyenda la verdadera 
personalidad de Stenka Razin. que unas 
veces se nos presenta como pira ta del ' 
Volga y otras como, cabecilla de la au-
t é n t i c a insur recc ión a las que dió n o m b r é 
y pqr la que fué condenado a ser despe-
dazado vivo en la Plaza Roja de Moscú, 
No es absurdo admi t i r la posibilidad de 
que los verdaderos revoltosos aprovecha-
ran el mís t ico, prestigio de Stenka Razin 
que, como nuestros bandoleros andalu-
ces, despojaba a los ricos boyardos para 
repart ir sus tesoros entre los campesinos 
y necesitados, no guardando nada para 
sí, y cuyo personal sentido de la fe le 
Todas las eamaradas enfer-
meras pasarán hoy por esta 
Sección Femenina de once y 
media de la mañana a una y 
de cuatro a ocho de la tarde, 
pktB nn asunto de interés, ' 
CENTRAL NACIONAL 
SINDICALISTA 
TWAUGURACION DE OÜR 
SO EN LA ESCUELA uB 
FORMACION DE L A MU. 
JBR, SH BEMBIBEE 
<ÜV>0 
Se ordena a todas las a^^a 
das a ests C. N . S. pasen por. 
los locales de la Sección Fe» 
menina. Avenida de José An-
tonio Primo de Rivera mirrvp 
ro 36. piso segundo, el Jne-
vé... día 20„ a ¡as siete de m 
larde, para darlas a conocer 
un asunto de interés , i Arriba 
España! 
POMADA CEREO t Quemadn 
ras, granulaciones, herpes, ez 
i m p e l í a l a hesar^eveventTlos Iconos" de i cemas' úlceras, grietas. Sarna 
los monasterios cuyos monjes gozaban dé 
su s i m p a t í a y no eran juzgados por él co-
mo " s ú b d i t o s de S a t á n " , A su alrededor 
se fo rmó enseguida la leyenda. Como en 
Sierra Morena, los campesinos le escon-
dían , desorientando a sus perseguidores; 
m á s tarde se 1^ sumaban para engrosar 
sus hordas que, naturalmente, ya no po-
se ían la pureza intencional del Jefe. 
E l t r iunfo del comunismo no fué otra 
cosa sino la fr ía y torva ut i l izac ión de 
multi tudes agitadas para lanzarlas ha-
cia la senda de la perversidad y el c r i -
men. Ahora eí desencanto es tá sobrevi-
niendo a los mismos fascinados de. anta-
ñ o a medida que con los e jérci tos l ibe-
radores les yega el contacto de otras cu l -
turas y el aire renovado de Occidente, 
Los rostros de los campesinos m a n u m i t i -
dos del omnimoso " c o n t r o l " soviético re-
flejan el estupor indeciso de quienes no 
tienen a ú n desvanecida la pesadilla de 
los cinco lustros. Cuando la convicción 
sea completa, esos ex-sojuzgados s e r á n 
los mejores anticomunistas del mundo, 
su voz de propaganda la m á s eficiente. 
Pero, l l e g a r á n tarde a l micrófono. Muy 
p róx imo a mor i r el perro soviético, la r a -
bia bolchevique h a b r á desaparecido para 
siempre., . v . 
, del W 




V E R M U T , 
Regala 5.000 ptaf. 
A l que adivine el equipo cam-
peón de Liga (Primera D i v i -
sión). 
A l tomar su vermut "DON 
QUIEN" exija un boleto. 
Las sclúciones remítalas al 
Depositario en- León.—Hijo de 
, Miguel de Paz. San Isidro, -1 
Con asistencia de tó* a 
dades, jerarquías y dele 
de servicio, se celebró U 
guración y apertura de 
en la Escuela de Fon) 
de la Mujer, servicio o: 
2ado por la Delegación 
Sección Fetoenina dí? esta io-
calidad. 
La delegada iocal d^ la lec-
ción Femenina, pronunció hre 
ves-palabras para agradecer .a 
todos la ayudu prestada f 
muy especialmente a la Jefatu 
ra Local que dedicó el mayor 
interés en esta obra, beeh*. 
hoy fecunda realidad, cómo to 
das las de la Falange. 
A continución, el eamarada 
delegado de Jtisticia y Dere-
cho, leyó unas cuartillas alusi-
vas al acto. 
Seguidament®- hizo uso de ls' 
palabra el Jefe local, que d i r i -
giéndose a las eamaradas de la 
Sección Femenina, las alentó » 
continnar laborando eon tCMÍ£l 
entusiasmo. 
Declara' abierto el eurso « | 
esta Escuela y exhorta a l a * 
alumnas a que asistan a la» 
clases ea las que recibirán eos 
el mayor car iño las enseñan* 
zas indispensables ea todo h(K 
gar, esperando que a l f inid* 
eonveneidas y por agradec í^ 
las al lado de nuestras eamar4 
das que con el mayor ea r iñ* 
t u falangista, haciéndose a i l 
dignas d« la Bspafia U n i ^ 
Grande y Libre. 
Terminó el acto 
TS si SoT ©astado por todóá 
IAS asistentes *i Mayor 
tnsiasmo. 
B E , C A E L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de Ŝ JD Juan W a t 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madr id ) . 
ESPECIALISTA • EN ENFERMEDADES DEI RIÑON. 0 1 * 
NITO-URINARIAS, CON S ü CIRUGIA Y PBEL 
Avenida del Padre Isla, 8; I P izquierda. Teléfono, 1394 , 
TOS ¥ TRANSPORTES 
A C C I Ó N TÉCNICA DE RECURSOS 
DISTRIBUCION 
wbfe R e g l a m e n t a c i ó n 
^ e g u í a s de C i r c u l a c i ó n 
2A> 
^Continuación) 
Circular núm.x 248, 
— 4.°—Son organismos competentes 
**• expedición de g u í a s : 
b), Y * Comisa r ías de Recursos. 
^16*5, Delegaciones provinciales por De-
ü w } üe las Comisa r ías de Recursos, por 
Utevi conveniente a l objeto de conseguir 
^ny°r facilidad del p ú b ü c o y mejor des-
0 ftel comercio. 
S- N . T., igualmente por Delegac ión 
^ ^onusa r í a s de Recursos, 
Los organismos oficiales que las c i r -
cias aconsejen, a ju ic io de las Comi-
B decursos, m&Q eiieata a esta .Qo-. 
m i s a r í a General para su conocimiento, siempre 
que sean para m e r c a n c í a s determinadas y se 
justifique suficientemente su expedic ión. 
e) . Las Comisa r ías de Recursos quedan 
igualmente facultadas para delegar l a expedi-
c ión de gu ías en los Alcaldes-Delegados loca-
les de Abastos, siempre que el transporte a 
realizar sea entre localidades l imí t rofes y se 
lleve a cabo por carretera. 1 
Cesan cor tanto, ;en dicha func ión los S in -
dicatos de Aceite, Arroz e Industrias Q u í m i -
cas, como cualquier otro organismo que tuvie-
ra a su cargo dicha facultad, a no ser que se 
les haya autorizado con posterioridad a l 15 de 
agosto del corriente a ñ o y de manera expresa 
de conformidad con lo expuesta en el aparta-
do d ) . Hasta tanto no se les c aceda, los c i -
tados organisn os. se l i m i t a r á n a solicitar de 
la Comisa r í a de Recursos expedición de dicha 
guia, la que se rá facil i tada y entregada al or-
ganismo competente para disponer de la mer-
canc í a . 
Las gu ías de Aduana y sanitarias s e g u i r á n 
expid iéndose por las autoridades y en l a for -
ma que hasta ahora se viene haciendo. 
Ar t ículo 5.°—Las gu ías de c i rcu lac ión s e r á n 
confeccionadas por las Comisa r ías de Recur-
sos, conforme a lo dispuesto en el T. P. " r e -
servado", n ú m e r o 10.194, de 18 de septiembre 
de 1941, ba jó u n solo modelb—ya editado y 
publicado—en el que se contienen las deter-
minantes necesarias para ser utilizadas con 
las g a r a n t í a s precisas en las diversas clases de 
transportes^ para io que* ademá. £.% mu extea-. 
ditías a mano y con unidad de t in ta y letra, no 
p o d r á n contener tachaduras, xaspadó n i en* 
•mienda. ' ». * • j 
Art ículo 6.°—Las guias de c i rculac ión que 
amparan m e r c a n c í a s transportadas por. c a m * 
tera s e r á n expuestas por tiempo determinado 
y unidad de transporte. A t a l efecto, los orga-
nismos expedidores e x p r e s a r á n el d í a de v é n -
cimiento, sin cuyo requisito no se rá vá l ida . 
Para poder efectuar el transporte por carrete-
ra s e r í indispensable au to r i zac ión empresa del 
Centro expedidor de la gu ía , ío qué se b ara 
constar en los diferentes cuerpos de la m i s m á , 
indicando medio de transporte ( t r acc ión a n i -
m a l o m e c á n i c a ) , asi como t a m b i é n Smpre a 
o vehículo que h a de efectuarlo si pudiera se-
ñ a l a r s e . , , | 
Art ículo 70—-En los transportes mixtos, y4 
cuando se otorguen guias por unidades de 
transporte por carretera y varias de é s i a s 
completan un vagón, s e r á n preciso para el e m -
barque por ferrocarri l todas las gu ías que lo 
completen. En esta clase de transporte y pa ra 
la entrega, de las guias se t e n d r á en cuenta 
todo cuanto se o r d e ñ a con respecto a l t r ans -
porte por carretera, es decir, se h a r á constan 
en los diferentes cuerpos de la misma oue es-
t á n facultados para esta clase de transporte 
hasta la es tac ión de embarque y los d e m á s re-* 
quisitos que se especifican en el .art ículo an-* 
terior. Estas normas s e r á n aplicables a los 
transportes mixtos per carretera y m a r í t i m o . 
, CContinnazáia 
*W5rcblü, 28 
s o b r e e l a p r c v e c h a m i e n t o 
d e i a t u r b á 
En imcstro a r t í cu lo anterior sobre la turba, comci i -
t á b a m o s la gran importancia de la ley que crea la Comi -
sión t écn ica encargada de su aprovechamiento. 
No se crea que es materia de poca importancia esto. 
No. En algunos puntos puede ser la sa lvac ión de nuestra 
Agr icul tura inclusive. ¿Por qué?. . . Porque son miles de 
h e c t á r e a s las que cubre la turba en el t e r r i to r io nacio-
nal , suelo, a veces, improductivo. • 
Y, sobre todo, porque el poderoso elemento fer t i l izante 
^ue constituye esta materia puede renovar miles de hec-
t á r e a s de otros terrenos desprovistos de, agentes f e r t i l i -
zantes de microorganismos que viven perfectamente en 
la turba y pueden ser incorporados con ella a terrenos 
hoy improductivos o poco fért i les , por la fa l ta de elemen-
tos adecuados. 
Para nadie es u n secreto que, de una parte, ¡a caren-
cia- de abonos o rgán iecs de est iércoles, sobre todo, de-
bida a las atroces r a p i ñ a s producidas en el campo espa-
ñ o l por la maldi ta garra m a r x i s í a ha t r a í d o como conse-
cuencia el ver agotados terrenos que no han dado de sí 
en estos ú l t imos a ñ e s aquellas ccrechas que en épocas 
normales entregaban a la e c o n e m í a nacional, aun en los 
a ñ o s de condiciones desfavorables. 
/Resti tuir esos terrenos "muertos" a una p roducc ión 
normal ya va ld r á per s í solo el laudable y pa t r i ó t i co es-
fuerzo que el Gobierno realiza para arrancar de ios vas-
tos hechos de turberas el fert i l izante necesario a esta em-
- preca de t an alto in t e r é s nacional. 
Pero todav ía hay m á s . (Aparte de que se cree que por 
medies originales de la recia invent iva e s p a ñ o l a s e r á l a 
ob t enc ión de los productos de la turba u n m a n a n t í a s 
enorme de riqueza). Mayor, indudablemente, que lo es 
en el extranjero, de donde se obtiene gas del alumbrado 
sücohol, amoniaco, gas de motores, etc., etc. 
Hay m á s , pe rqué Ies propios sueles de tu rba pueden 
ser utilizados para cultives admirables a s imi lándo les t ie-
r r a de c í r e s para formar capas laborables que retinan los 
clementes nitrogenados de la turba favoreciendo la VL-
£ c t a e i ó n de lo sembrado en el ctro suelo. • 
Y no rc!o esto: Ies prcpfcs terrenos de turba con su 
" a u t a r q u í a " p réduc t iva , cen sus prerjes y soles medios, 
fueden ser u í i l ízadcs , dórele baya agua y él calor lo cen-
•fáenta, romo inmensos y fér t i les arrozales. 
Per lo tanto, bien cerno elemento arrancado de su 
propio suelo r a r a fert i l izar otros, cerno u n nbotid cual-
c ' ü c r a , l í e n cerno t ierra que sanesr con la mercla de 
c t r r s , bien cemertides en campos de arroz esos terrenos 
de turba en E s p a ñ a p e d í a n y deb ían ser anrovect ados. 
Ee aq&f ía tarea que emprende el Gobierno. Ke a q u í 
la tarea en que tet íes , especialmente los hombres de em-
presa, debemos ayudar. 
S o l l u m , l a s f u e r z a s a l e m a n a C 
s e s o s t i e n e n f i r m e m e n t e • 
Por k 
La 23; división acorazada británica, destruida 
soldados del Eje " V ^ " 
C O M U N I C A D O 
I T A L I A N O y 
| Roma, 25 . — Comunicado 
oficial número 541 del Cuartel 
general de las fuerzas armadas 
italianas: 
! "Las fuerzas del Eje han lu-
chado rúdamente toda la pasa-
da jornada en el campo de bata 
íla de Marmárica. En la zona 
de Bir El Gobi, a causa de una 
v ^ A / V ^ A A / v v v * v ^ / \ V w 
Ediciones Toledo ha editado 
un interesente y cuidado fo-
líelo de su colección "La íte-
cha en el b'-anco" en el que se 
hacen reve aciojies sensacio-
na-es sobre los turbios mane-
jos judáico-masónicos en Es-
paña, con el t í tulo "La maso 
nería en Acción", que se ven 
de en las l ibrerías a1 precio 
de 1,50 pesetas. 
Será muy prontb continua-
do por oirá publicación sensa 
ciona', sobre un /tema masóni 
co casi desconocido 
gran público y que se 
acercamiento mi-
23, la división Finado incursiones 
11 ocasi^" 
maniobra, de 
ciada el día 
"Ariete" y la- división 
da alemana han a n i . 
23 div;.xon acorazada br ' táni- Bengasi, así como"sob 
ca. Han sido capturados pnsio ñas otras pequeñas ID r 3 ^ " ^ 
ñeros y se procede a> la .limpie- de Libia. En el cielo jCaii^«jcaiicili< 
za del terreno, sembrado de ca- ü nuestros cazas hán . P0"*^ el 
rros británico- destruidos e in- un combate aéro^ .-_so.steiúdo: ción J 
cendiados. 
No se h? gistrado cambio 
alguno en i a situación de la 
plaza- fuerte üe Tobruk, cuya-
guarnición, apoyada por avia-
ción y artillería y protegida 
por tanques, ha intentadlo va-
rias salidas, que han sido total migo ha 
mente rechazadas por nuestras h<s posiciones 
tropas. Han sido de-truídos 12 Gondar, 
carros" de asalto enemigos y de 
rribados tres áviones. 
En el frente de Sollum, jas 
fuerzas alemanas han sostenido 
firmemente los ataques enemi, la plaza, .ante lás^poricioncj ¡f 
gos, incesantemente renovador lalag, el enemigó ha sido ata-
gracia- al apoyo que le prestan cado y dispersado por nuestras 
;ion acoraza- victimas, pero sí leves ^ - 0lla! 
niquilado la bré las ciudades de T-1105» se 
a á t - ,   c ^ u ^ M 
eo r o n í —^
n V- -v , tados i 
Un bicili'a, la artillera J i Antik01 
D C A ha derribado u^Hdelá se r< 
cañe , cuyo piloto ha sid* u ^ 6 8 • 
cho prisionero. ldo he- ternaci 
En el Africa oriental 1 31 Í S " 
^crr. \^ r o m ^ r i el formo ; 
. t mado contacto, con lU^ro: 
avanzadas de nuevos 
la may 
clones 
En el sector septentrional de 
las divisiones de refresco que ci | formaciones."—EFE. 
enemigo recibe desde la región 1 
oriental. . C O M U N I C A D O 
Es de de tacar el magnífico AL.EMAiV' 
cempo! tamiento de la división 
Savona, que combate encarniza 
por* ei'damente y sostiene las principa 
refiere ler posiciones de cuya guarda 
y ha realizado algiT 
nos ataques aéreos y artillé . 
sobre nueitras fuerzas, ^ ¿1 mo Orí 


















o m i s á n a 
General de 
/bastecimientos 
y 1 ranspoites 
ÍOmSARIA B E RECUESOS 
DE L A 7.» ZONA 
Cuartel general del Fühem, 
25 .— El Al to Mando de las 
fuerzas armadas alemanas, co-
munica: 
En el Africa' del Norte ? 
smas, siempre vivos, que, no prc¿ig2¿0 en ia batalla, actúan Ío tiene un combate encarniza 
abe olvidar, deben recordar ^ e^ intensos bombardeos. do en todos los Í 
stos dos folletos, el primero j : T . rip7;t v el mi,rf^ dé To t. 
de los cua es ha publicado ya 
"Ediciones Toledo", dedicado 
a "La masonería en acción" 
e n comoates aéreos nan smo « " ^ " ^ « ^ v^i ^ «-"^"^ "M 
deribados ocho aviones cnemi- jreo. ^ Vn™^ 
ígos por nuestros cazas y otros | La aviación .británica h ^ f f i ^ 
doce lo han sido por la acción tentado con reducidos cont i f l -}^*^ 
.de los cazas alemanes. Otros i gentes, llevar a cabo una inenr 
íscis han sido incendiados en el |sióñ sobre la bahía alemana y 
suelo por los referidos cazas ale; ^ países ocupados- del oeste. 
'Tres aviones enenrgos han «' del mu: 
do deribados.—EFE. . S 
DECI 
a *a masoner ía femenina, está encargada. 
Quien se interese por estos? La»- aviaciones aliadas Se h-in 
te , 
c  " / é c ^ á  ¿° i t rectores del f t t j l l w n ' 
e , L y pu2rt0 áe e> A l norte de Sidi ElBariaf ,„ 
b r rk han ?ido repetidimen^ 'un ba«rco de gue-a inglés de bajtar 
bombardeados de'de el aire. i tante de'plázamiento. ha sidol Se r? 
y el segundo aparecerá en brej En combates aéreos han sMo;alcanzado por un torpedo af|pel de. 
ve con el título de UL? maso-
nería femenina".—Cifra. • 
tod ŝ I 
la fin^j 
es extli 
CmCULAR NUM. 7 á : 
1. °.—Se declara libre la con 
tratación de la semilla FRE-
GOLE ACHOCOLATADO. 
2. °.—Para la circulación de 
la misma será imprescindible 
la presentación de la oportuna 
guía que a tal efecto se solici-
t a r á de esta Comisaría de Re-
cursos para los productores de 
las provincias de esta 7.' Zona, 
8 cuyo efecto se exigirá certi-
f • ación de la Sección Agronó 
in ca respectiva acreditativa 
de que es para siembra. 
3. °.—Sobre el precio en pro-
Ti 'ijfor y el que marque la fasj-
p podrá cargar para 
1 pgricultor, más que 
de transporte y el 
) por gestión y bene-
íntento británico de 
del Canal de ia 
desembarco en !a 
Mancha, rechazad 
manes. 
En el transcurso de la dura 
jornada' han sido ocasionadas 
al enemigo pérdidas importan 
- tes en hombres, medios meto-
acorazados y material de toda 
clare. Nuestras pérdidas son sen 
sibles. 
I A l sur dé Cirenaicá, la gúar-
COSta nición italiana del oasis de GÍJ 
i lo, resiste tenazmente/la presión 
0 , (adversaria. Nuestra áviación ha 
'sometido a intensos bombar-
: ACTO 
¡BerUB. 
e Jos f i 
ntikomi-
Paño hij 
f el acte 
wa. 
Acorde 
ctffl^ que di 
las lanchas déos las formaciones de "tanques | p^qn^e desmedí o 
hrer, 25. Comunicado del |torpederas alemanas hm regre enemigos que han penetrado i j j ^ ^ g cartón? 30 ctms 
A l t o Mando de las fuerzaa ar- sado sin novedad a sus bases, con dirección al oasis. Numero | prafíeo lujo, 2 ptas. 
madas alemanas: j Dos mercantes enemigosh han sos vehículos enemigos d6/la re ' 
"n o 
fíta 
La ofensiva de las fuerzas alé pido averiados en el curso de ferida columna han sido alean-
manas en el sector central del la noche por los aviones alema zados e incendiados, 
frente oriental, continúa satis- Inés en la zona marít ima en t o r , ^ , ^ ^ ' H " H ^ H ^ H ^ ^ H ^ ^ v « f 
factoriamentc. I no a la Gran Bretaña. Los dos 
Frente al litora británico las barcos eran de un tonelaje me-
lanchas rápidas alemanas, al ídio. El litoral meridional britá 
mando -del jefe de floti l la , te-juico y sus instalaciones portua 
mente de navio. Bathgc, han fias, han sido, asimismo, bom 
atacado un convoy enemigo ;bardeados. Una lancha rápida 
fuertemente cscoltdao, y han j británica ha- sido hundida en 
hundido en el curso de violen | d Canal de la Mancha por la 
tos combates, a dos contrator- i aviación alemana, 
pederos británicos dé escolta. La noche del, 24 de noviem 
cuatro mercantes pesadamenté jbre, los ingleses han intentado 
cargados, con un despazamien- | hacer un desembarco con algu-
to total de 16 .500 toneladas, ¡nos navios en la costa francesa 




1.100 en el Cuerpo de Telé- ! ra cubrir 21 plazas en 
(nvocatoriaj.^ 
grafos, con 4.000 pesetas. '• dad y 25 de aspi 
(Sólo para oficiales, subofi-, mes y dociimentación ^ ^ - p ^ gjj 
oíales y sargentos provisiona-| CIA C A N T A L A F J ^ ^ 
•jes y de complemento) . 500 de i J^JJ ^ 
centraba un petrolero de 6 .500 ¡sido rechazados con graves per | documentos: 
Porteros de Ministerios Givi - , 
les, con 4.000 pesetas. (Para ^ M H ^ H ^ ^ ^ - ^ H ^ ^ 5 * * ^ 
Ex-combalientes), y 46 de 
peones camineros,- para toda 
clase de personas. 
Informes y adquisición de 
r 
mtm L e o n e s 
didas por las defensal costeras 1 AGENCIA DE KEGO&OS SOTO 
alemanas.—EFE. 3 Santa Wonla. — LEON 
D B O U I N T I L 1 A N O A L V A R E Z 
Ayudante del servicio de Urología del Dr . Cifuentes en el 
Hospital de la Princesa de Madr id . 
Especialista de Enfermedades del R iñón . Vías Urinarias y 
INTERESlTíSlg 
PARA LAS 
O MAS HIJOS D?̂ 0S 
Le Ley de K t ^ í i M 
1941, les concede gfa£tuio ^ 
neficios. Obtenga el ldel í i 
beneficiario por meai" 
Agencia de Negocios^ 
• fíia. Urna» 
Je 
T A N T 
t o d o s l o s p a í s e s o r m a n t é s e x p r e s a n 
r e p r o b a c i ó n c o n t r a e l c o m u n i s m o 
i n a i i a a a a e r o a o s e s e s t i r p a p 
a l c o m u n i s m o d e l m u n d o 
DO¡Ísc o^lin 25.--Al terminar | la gran repercusión que tie-
aK ^Vremonia oficial de la n» la lucha contra el comu-
;AüJa Hería. Von Riblien- ;nismo es testimonio la adhe-
î acidcajiciu ic.ó una aiocu> ae otros siete estados al 
f ripo- trop v ia que salu(|5 cs. < pacto Ahtikomintern. 
tenidJ clon ente a jos repre_ j A continuación hizo uso de 
eneJpecw tes de l0S siete es- Ua palabra el general Oshima, 
t0 NfÜns firmantes del Pácto ! embajador del Japón en Ber-
' /ntikominter. el cua expresó su salis-
te 1; Se refirió a las activi-1 facción por el hecho de que 
Hurri'jades subversívas/de la in - ; esla conmemorativa se 
lo he fprnacional comunista y ; vea reforzada por la adhesión 
,í frente común que se de nuevos países al pacto an-
cneiformó Para evitar este pe- tikomintern. 
'Con la adhesión de El ministro del Manchukuo 
firmantes—dice— declaró en nombre de su Go-
bierno, que el pacto de 1936 
gurupa y Exíre- fué concluido en condiciones 
*'mo Oriente se encuentran ae colaboración política y es-
piritual contra el enemigo co 
mún del bo-chevism'o. Termi-
nó diciendo que el trabajo des 
interesado e idealista de to-
dos los firmantes, conducirá 
a una paz duradera. 
E l ministro húngaro de 
Asuntos Exteriores hizo cons 
tar que Hungría fué el pri-
mer Estado víctima en 1919 
del terrorismo bolchevique, 
pero que t-smbién había sido 
el primero que, bajo la direc 
ción del regente Horti, consi 
guió anu-ar el peligro y en-
trar en el capiino del resía-
biecimienlo y del resurgir na 
cioñal. 
E l ministro de Asuntos E x -
teriores de Bu garia, Popoíf, 
de 
e n f u s i á s t k a m e n t e 
E E H L I M 
? 
í m esperaban «n la «stación Ríbbanlr©^ 
y otr¿s altas personalidades 
Berlín 35.—Con motivo de dorf, prefecto de 
la llegada del ministro espa- Berlín. Alemania dirige la fuerza ^ 
sus armas contra una p o l e n - ¡ ^ J ^ ^ ^ f ^ Z Z ^ l 
cia aue h» si^ifinado siftm-i f tac1lóri de AnhaH, presenta-
ba el aspecto de las grandes 
3 con li?ro: 
as de nuevos 
al?n lia mayor parte de las na-
(Iciones de Europa y ^ 
v mo Oriente se ei 
* nar ya unidas a dicho Pacto" 









ra pasada, Alemania abrié 
definitivamente los ojos 
del mundo sobre las inten-
ciones del comimismo, de-
cidido siempre a emplear 
su potencia para realizar 
sns p!anes de revolución 
mundial. E l ejército ale-
mán y sus aliados, con su 
heroismo, han permitido 
«iejar este peligra y asen-
tar al bolchevismo ím gol-
pe del (tve no podrá sol-
ver a ^evnntnrse n^nca, 
Pero después de ílestriílr 
, f al eíérclto rejo, hay que 
zmm-tfM comr.nfp+as para evi-
ie^basíars" re?semiento". 
sido Se refjfre al nefarto pa-
lo afjpel desempeñado por las 
; democracias occidentales, 
ja ¡n. n̂e por un seT?t.imiento de 
intíjj.ieg:o7smo se Miaron a los 
incefcemtm^—• nombre de 
i-a v «dos los estados, dijo rme 
oeste ^'"^^ad de todos ellos 
«, «. e,s es*irP',r f I Comunismo 
m n M mundo.—EFE. 
DECLARACIONES I>E 
f 1 IOS A S I S T E N T E S A L 
ACTO 
cía q e a significa o sie  
pre una amenaza para los paí 
ses del norte de Europa. Aun 
quex Dinamarca se encuentra 
oficialmente al margen del 
conflicto, el Gobierno danés, 
reconociendo que ei bolchevis 
mo significa un peligro para 
la civilización europea, rom-
pió inmediatamente sus rela-
cionas con Moscú y se colocó 
hoy junto a las potencias uni 
das poj ei pacto antikomin-
tern. 
E l presidente del Gobierno 
checo dijo principalmente: 
"En el mes de junio último, 
cuando nos decidimos a to-i 
mar las armas para luchar 
solemnidades. La entrada de 
la, estación estaba adornad*, 
con flores, e inmensas ban-
deras españolas y alemanas, 
que flotaban desde la altura 
del vasto vestíbulo. Sobre la 
plazoleta de la estación, on-
deaban sobre aHos mástiles 
ías banderas de los dos paí-
ses ¿migos. Un destacamen-
to de honor del regimiento 
Grossdeutschland se alineaba 
a la salida, mientras, una nu-
trida muchedumbre invadía 
h'S calles cercana?. 
Pocos minutos antes de la 
llegada del tren especifil que 
Z Z . ^ l i " h X w - C ^ n ¿ r ^ T 1 conducía ai ministro español, 
contra el bolchevismo, no hi-j uihpnlron minislrn de 
cimos más que dar cumpü-; ^on 
miento a 
morales que 
habíamos adquirido hace cin-' 
co años. Hoy, finalmente, nos í Z' 
adherimos públicamente al i !ial ^ se encontraba allí con 
pacto antikonmitern, como E s 
que dar cumplí- . 
los compromisos : Negocios Extranjeros, hizo su 
e vo unlariamente'i^P!1^10" ^ el anden, donde 
fue sa ud'do por el conde de 
Maya ¡de, embajador de Espa-
lado independiente y declara-
mos solemnemente que prose 
guiremos inquebrantab e y 
consecuentemente nuestra mi 
sión junto a las potencias uní 
das para la defensa del con-
tinente y de la -'civilización 
cristiana.^ / 
En su declaración, e! ihmis 
tro de Finlandia Witting, pu 
«̂ •-̂ ..w-— — - 3 " —' * -J- 1 —o» í | 
declaró que «I pueblo búlgaro so de relieve el hecho de que s  une desde z hora a la -ucüa 
empeñada contra el pe-igro 
bolchevique y acepta con a>-
gría la invitación que ha re-
cibido- y se une a las. nacio-
nes de1- p:cio antikomintern, 
firmemente resueHa a contri-
buir con todas sus fuerzas y 
esperanzas a la destrucción 
comp'eta del comunismo, en 
nombre de la civilización eu- minó con palabras de agrade 
ropea y del porvenir de E u - cimiento a las potencias sig-
ropa." j natarias por haberle dado oca 
Por su psrte, el ministro de sión de manifestar el deseo 
Negocios Extranjeros de Groa de Finlandia de unirse a las 
cia, Larkovitch, dijo que su ¡naciones firmantes del pacto 
Gobierno, al adherirse al pac antikonmitern. 
to contra la internacional eo| El»vicepresidente del Conse 
munida, no sólo cumule un j j0 rumano, Miguel Antoneseu, 
muchos de los p i í s e s repre-
sentados en la reunión de Ber 
Hn, son actualmente herma-
nos de armas en la lucha con 
tra el bolchevismo. E l minis-
tro recordó después - que e) 
pueblo finlandés, en el trans-
curso d(?l tiempo, había cul-
tivado con el esfuerzo de su 
trabajo un país nuevo. Ter-
lodo el personal de la Emba 
j ída. Entre las personalida-
des a-emanas, figuraba el se-
cretario de Estado, von Wei-
zaecker; el direcipr ministe-
rial, Wiehl; los ministros pie 
nip' tenciarios docíor C odins 
y von Tinte en; el jefe supe-
rior del grupo de las S. A., 
Haissmeyer; e' alc-a-de inte-
rino de Berlín, el comandan-
te militar de la p'aza, von Ha 




Pacos minutos despué« 
las once entró e¡ tren 
ck l en la estación. E l mh 
tro Serrano Súñer fué e¡ i 
mero én descender al and 
Von Ribbentrop le expresó 
cordial bienvenida, y después 
de haberle presentado las'.peíj 
sonaüdades que se encojara» 
ban en fe estación para recif 
birle, le acompañó hasía 'm 
plazoleta de salida, donde 
destacamento del ^regimieniQ 
Grossdeutschland, presentó a4 
mas al ministro español. ' 
Este le pasó revista con 1$ 
mano derecha levantada, mieii; 
tras la banda militar ejecu4 
taba el himno de presenta* 
3ÍÓIÍ. 
Después montó en el cocha 
que le aguardaba para tras^^ 
darse al castillo do Bellevue, 
donde se alojará 'durante *«' 
estancia en Berlín, junlamenl 
te con otros varios hombre®' 
de Estado IHeírndrts. a 1̂  •«ap.W, 
tal a1 emana.—EFE, 
SOCTEPAD C 0 M E E C 1 A L D S 
HIERBO,—O. A. — M A D E I D 
Carpmten?; metálica, ŝrent¿», 
touertas. Titrinai. etc., etfi. 
Presupuesto» gratis. D e k ? a á ^ 
comercial de ventas. D MA-a 
mmt O. D U C A L . I v e n i á S 
K^públici Argentina, 10. 2,V 
L O S A L E M A N E 
r e b a s a n l e s f u e n t e s d e l E 
Sfirlin. 25.—Como primero 
e 'os firmantes del Pacto 
¡tólkomitern, el Conde de 
Paño hiz0 una declaración d^ber/ psra con los valores su! q ¿ ' e ^ ¿ ¡ ^ a ^ " ¿ 2 
«1 acto celebrado esta ma- premos de la-cuUura humana • ̂ ^ ^ . ^ ^ .^n.-T 
Recordó ei ministro i tara 
ctro^ que desde 6125 üe no-
ptaijmbre de 1936, se ha pro-
If}0 repetidamente que el 
íS?? bolchevique era de 
W a n c i a extraordinaria 
í^R^lLi6. precisaba prevenirse 
3 
.ino que continuará aquí una i a^endo ya al pacto antiko-
antigua tradición que el pUe! P0!" med.1(> d« la dis-
blo croata considera como . posición .del mariscal Antones 
una misión y que es la de ser i eu y de los hechos de armas de 
vanguardia de la moral oeci-1 los soldados rumanos desde el 
den tal. 22 de junio, al lado del glod )-
E l ministro de Negocios de | so ejército del Gran Reích na-
Dinamarca, Scavemus, dijo \ eionalsocialista. " E l pueblo ru 
mano ho entrado en la guerra Abatirle. Añadió que de que desde hace cinco meses 
a V*' 
•nfor; I 
GEN' i S . ^ ^ 0 Especialista de Enfermedades de kjs Niños ' 
^ ^ a n Mércelo, d e l 2 a l y d e 3 a 5 . Teléf. 1084.-León 
por el derecho de justicia, por 
la libertad y la civilización", 
i "Actualmente—-terminó dieien 
do—la obra altamente cons-
tructiva de nuestros amigos 
, se ha convertido en realidad 
| gracias a la sangre y al 'sacri-
i ficio de Europa".—(Efe). 
Estokotmo, 25. Las fuer-
zas alemanas que luchan en 
ei frente oriental, han re-
basado ayer las fuentes del 
Don. Actualmente ge com-
bate en íes dos extremos de 
este Ho, c u y a s fuentes 
abrirán ¿a ruta hada la ca-
pital rusa y por cuya des-
embocadura se alcanzan las 
vías del Cáucaso y la reglón 
petrolífera.-EFE. 
S E REPLIEGAN LOS SO-
V I E T S 
Londres, 25.—Las tropas 
rusas del norte- de Moscú, han 
abandonado tres poblados y 
se hau. retirado a nuevas po-
siciones defensiva-s, operacio 
nes que se han repetido en el 
sector de Volokolamsk, según 
anuncia la radio soviética. 
Añade que. en los demás sec-v 
tores, las tropas bolcheviques 
resisten la presión de las íuer 
zas alemanas.—EFE. 
10 J 
V V V , V V \ V V V V > A ^ / W S / v ^ 
s a i s C l u b P e n a l b a r 
^.Del 
os ( 
Jgación de Fiestas pone en conocimiento de todos 
ÍakaSri Clllb' qiie a Paritir del próximo domingo, día 
A íi^ort tre^nta de la ma ñaña, darán comienzo los anun 
i ^ IMPORTANTISIM A.—Para poder asistir a los 
. 1» w^arf .n.eeesario present ar el cupón de fiestas, el cual 
f O í ^ l W ! Yquirir Previa entreg a de la Tarjeta de Fiestas en 
o dí^aate los días 26 ai 30 «¿asaYe del B i ^ 
0 S S I 0 
, Director por OPOSICION de} Sanatorio Antituberculoso «e 
I Boñar (León)- Consulta en EcSar: Lunes y Viernes. 
G e s t o r a E s p a ñ a 
Licencias de caza, cupoa de gasolina, tramitac ión de do-
cumentos, altas y bajas de cartillas. 
Eamirft 3^1bue{ia, núm. 9.—Teléfono. 165$ 
1. , * Q H. 
HUEVO AVAHO* 
SUR OE KLIH 
Londres, 25. — L % tropsi] 
alemanas han realizado nrS • 
nuevo avaíice en ei sector 0 
Kllai Dos divisiones de carrói 
y otra motomsda, después ae 
violentos combates, lograroo 
alcanzar la carretera de Mos^ 
cú. Desde hace siete días, sel 
Jucha ininlerrumpidamenteeñt 
dicho sector. También al suij 
este de Tula las tropas ale-? 
manas atacan duramente pa-
ra apoderarse de la ciudacL— 




Para solicitar el tí-
J^lo que concede los 
beneficios a las fami-
Jias de 6 hijos en ade-
lante, diríjase a la 
PBÓA 'Arcóles , 2^ 
X A S N U E V A S T 
de la Contri 
Pblr % AdrainistrajcWn de 
nenias Públicas »e concede 
un pteizo improrrogable de 15 
días para la presentac ión de 
fes declaraciones que han de 
' servir de base para í'a ®pU-
eáción de las nuevas tarifas, 
previniendo que el incumpli-
miento de este requisito, pue 
de irrogar perjuicios a los in 
teresados. bichas decoracio-
nes deberán presentarlas ios 
de los pueblos ante los res-
pectivos alcaMes, y ^s de la 
capital en la Administración 
de Rentas Públicas, por el. or 
den siguiente: 
Día 26 de noviembre de 
1941; 
Tarifa primera. Sección p r i 
mera. — Comerciantes de ar 
iWcuffios y productos propios 
de ía al imentación. — Tejidos 
y otros prodiuctog propios pa 
ara el vestido, joyerías , bisu-
t e r í a s y quincalla. — Drogue-
r a s , perfumerías» ortopedia y 
limpieza. 
Día 2^: 
Fe r r e t e r í a s , roaquinaria in 
Ihistri&l y agrícola, material 
eléctrico y a rmer ía en gene-
¡pai. _ Mobiliario, tapicería , 
y menaje de ©asa, — Curtidos, 
¡guarnicionería y ar t ículos pa 
Jria viaje. — MatefiaUi sanitario, 
aparatos de física y música y 
imáquinas de escribir, calcu-
Jar etc. 
Día 28: 
tendedores de vehículos de 
^bdas clases y sus accesorios. 
— Librerias, papelerías y fi-
lateSia. — Vendedores de car-
iKmes y lefia por menor. — 
Vendedores de jugueter ía , ve 
laé-, flores naturales y art i f i -
ciales, oo^chónérfa y 'ancs eu"j 
rama, artículo de marfil, hue- j 
so y pasta o madera.; 
Día 29: -
Tarifa primera. Sen*ion se-
gunda. 
Exportadores y a'ra^cenis-
tas, . tratantes y éspepulado-
res, con o sin almacén. 
Sección tercera. 
Pequeña industria de ejer-
cicio fijo. — Vendedores en 
tienda o portal o puesto fijo 
al aire libre. 
Día primero de diciemBre: 
Tarifa segunda. Sección pri 
mera. 
• Hospedería. (Hoteles, fon-
das, pensiones, casas de via-
jeros, de buéspedes y posa-
das, J— Restaurantes, cafés, 
bares, cervecerías, casas de 
comidta-s, tabernas, etc. 
Sección segunda. Sanato-
rios. .. 
Sección tercera. — Edito-
res. — Publicaciones periódir 
cas. — Establecimientos de 
enseñanza. — Industrias aur 
xii'iares de espectáculos. 
Dfe 2: 
Tarifa tercera. 
Industria textil. — Industria 
del tocado, vestido, calzado, 
derivados y complementarias. 
— Metalurgia y transforma-
oión. 
Día 3: 
Industrias de *a madera, 
construcción y reparac ión de 
cía jas de coches e instrumen 
tos de música — Industrias 
químicas . — Industrias , de 
productos grasos, jabón y le-
j ías y derivados. — Industria 
cerámica, de materiales de 
construcción, cristal y vidrio. 
— Industria del cuero, de ob-
ietos de" piel ' y complementa-
rias. -
Día 4: 
Industrias rU artícutlOB ah-
SE V E N D E carro de bueyes 
eeminuevo, en Valle de Manci-
l l a . Para tratar, en el mismo, 
con Gabriel González. 
S E V E N D E Balilla y Oppel. 
|Rep. Argentina, núm, 10 ó te-
léfono 1455. 
H A C H O mohíno, siete cuartas 
|y media altura, cadera izquier 
da hundida, marca en dere-
jelia, extr*. v Lé i •,:, ge ^ rat i fí;' a rá 
Iquien lo entregue o de r a z ó n : 
[Fernando Alvaress, Médico. 
p.Voba.Jo del Oazaino. 
¡CORNEZUELO centeno, gen 
ciana, miel, cera, sacos, plan-
tas medicinales. Comprador: 
Valeriano Campesino. (Casa 
[Valentín Gutiérrez).-León. 
TURISMO Citroen semi-nuel 
wo, se vende. Garage Manza-
pao. Santa Nonia. 
ANUNCIOS de todas clases. 
Confíelos a "Unión Mercan 
t i l " . Legión V i l , 2. Teléfono 
1339. 
CERTIFICADOS penales, Do. 
. aumentos, Oposiciones, Pasi-
vos, Gestiones todos los Minié 
terios. Gestora Mendoza. Pla-
za San Miguel, 9. Madrid. 
SEÑORAS, señori tas. Perma-
imente Rizo For t sistema fran-
cés. desde siete pesetas. Peina-
dos, tintes de toda clase, por el 
gran peluquero p a r i s i é n " Ber 
j abert. Elegancia, arte, moder 
nidad. Peluquer ía Cándido Gu 
,+iérrez. Avda. A López Nú-
SE V E N D E camión Chevrolet 
palier flotante, bien calzado 
Informes: Garage Chevrolet, 
MECANOGRAFIA, taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco 
Calle Valencia de Don Juan. • 
RECUERDE en su viaje a Ma 
dr id , Tens ión Filo, Plaza San-
ta Ana, 17. 
SE V E N D E coche Citroen de 
10 H.P. 4 plazas, poco uso. Ca-
racteríst icas, informes y pre-
cios: "Garage Zuazo". 
SE VENDE un motor eléctri-
co trifásico 5 caballos, 220 a 
380 voltios 50 períodos 1.450 
revoluciones, con interruptor 
automático, nuevos completa-
mente, por 4,800 pesetas, en 
Vil lamañán. Ibarrondo. 
SE TRASPASA el mejor negó 
ció de León. Informes: Ünión 
Mercantil. Legión^VII, 2. León 
VENDO Citroen 5 caballos re-
formado. Informes: Garage 
Manzano. Santa Nonia. 
NUEVO taller de Fontaner ía , 
Vicente López. Instalaciones 
sanitarias, reparaciones. Rami 
ro Balbuena, 5. León. 
SACOS, venta y alquiler, para 
castañas, patatas, nueces, etcé 
tera. Agencia Comercial, t e l é ' 
fono 1797 y apartado Correos, 
78.—León. 
VIVEROS de frutales. Urgen-
te recibir los pedidos de esta 
provincia, por agotarse segur-
damenté. Jo^é Seoánez. La Ba 
Y\m — Gajerf's y 
Cou^lrucción., — 
¡el. Eiectriei-
rá fia. — Irnpren-
similsires y com 
— Joyer ía . — 
ojería. 
menticios, aguas y frío ar t i -
ficial — I n d u s t r i a d e l . papt 
y derivados. — ludus t r i r í d< 
producción y t ransmisión dt.1 
fuerza? fíeiras. 
Día 5: , • 
A'ínien taciíi 
i&estérps;', — 
Curtidos y f 
dad. — Fotog 
ta, pape ería, 
pemenlaria-
Platería y re 
Día 6; 
Madera. — Industrias auxi-
üiares de la medicina. — Me-
tal . — Música. — Náutica. — 
Peluqueros y limpiabotas. — 
Sastrer ía y mpdas. 
Día 9: 
Sombrerer ías , c a l z a d o y 
otros oficios complementarios 
del vestido. — Oneios varios. 
Día 10: 
Tarifa quinta. Sección p r i -
mera. A 
Profesionales. —• Gestores 
de asuntos en oficinas públi-
cas. — Gestores de asuntos 
privados. —, Profesiones re-
lacionadas con etl transporte. 
Día 11 : 
Comisionistas o agentes co-
merciales. — Contratistas y 
concesionarios de obras o ser 
vicios. — Prestamistas. 
Día 12: 
Sección segundan 
Agencias diversas. — Guar 
damuebles. — Lavaderos. — 
Alquiler y lectura de contado-
res. — Servicios ro-acionados 
con la Agricultura. — Servi-
cios relacionados'con la Ga-
nadería . 
Sección tercera. 
Transporte de viajero^. -
Transporte de mercancías . — 
Transporte de / materiales. — 
Industrias auxiliares y com-
píementariias del transporte. 
León, 24 de noviembre de 
1941. 
El Administrador de Rentas 
Públicas, Manuel Osset. 
"ASI ES ESPAÑA Y ASI ES 
LA ANTIBSPAÑA".—(Apun-
tes para conferencias pa-
trióticas f>diifadoras), por 
el P. Teodoro Rodríguez, 
agustino. N 1 
El ilustre sfustini) léonés, 
P. Teodoro Rodríguez enri-
quece el ya copioso tesoro d€ 
sus obras odnoadoras. políti-
co-sociales con este folleto cu 
yo título acabamos de enun-
ciar y que, como suyo, cons-
tituye una obra profunda y 
amem, encauzada por los san 
tos amores que suspiran la 
gran labor del sabio escritor 
agustiniano. 
Son los capítulos de este U 
bro magistra'es apuntes psra 
maestros y discípulos que 
quieran preparar temas de 
honda significación pa t r ió t i -
ca, de un patriotismo, como 
muy bien dice el autor, enca-
minado no a herir solamente 
la imaginación y la fantasía, 
un patriotismo de "día de 
fiesla", sino que tienden a 
mover la vb untad para Crear 
amores hacía España que l le-
guen al verdadero {K:*l,notis-
mo "a diario", silensiosjo, sin 
toatralidad. sufrido, abnegado, 
animoso, que sepa entregar 
todo a la Patria querida i n -
cluso la propia existencia si 
as í lo exige el bien de España . 
Libro de grata ice tura para 
todos, especialmente útil pa-
ra quienes, como educadores, 
tengan que preparar leccio-
nes sobre acontecimientos bis 
tóricos, temas nacionales, et 
cétera, viene nuestro libro a 
ser una formidable ayuda en 
ía tarea emprendida de sem-
brar en el . alma de ia joven 
generación española los san-
tos ideales de religiosidad, pa 
iriotismo y cumplimiento de» 
debA*, además de constituir 
un pequeño arsenal de argu-
mentos contra los enemigo? 
de las glorías y grandezas de 
España, eoxupa 
h,JOs de la ^ n ¡ * S 
"SANTO Y SENA- ^ 
^iguíf icamenU 1*- l ^ 
nn ^'xce-ente a l l ^ " ^ J ^ J 
,i,"M- h ^ r . c S ' 
r o a dc l a ^ ^ o e j f e ^ 
españolas , "^J.0*3 'asff-^cN 
esta publicación ^ ^ ¡ . a ¿ guíente : es el - * 
Visitas de "Sn.t nm 
Azorín. La ü l t i m ^ J 
por Juan Aparicio r ^ L - a 
tro del Muido x 3 | í ! 
Aunós. Pideiid^ ^ ^ u a r l ^ 
Adriano d e l . V a l í / ' 3 W 
se Alonso. R i m á s 1 ^ ^ 
Rosa'es. G W ' r í í f H u 
de Van Dick, , ñor í 6 1 1 ^ 
d'Ors. La Exposioirtt,^riiW 
nal de Benas Artes 
nuel A b r i l ü n C6dicV7>corí 
de ¿rega desconocido " 3 ^ ^ 
gra"o,' declaraciones L DT'Mt 
profesores Daza v j t ^ H £/ 
aguas por J u a n ' S a o f r o . 
Encuestas de "Santo- r f f i ¿. f 
Pintores preferidos p o n í j t , 
crilores. Escr toros 
dos por los p ntores* Vnr. -
daciones deP V á z q ^ S 
Pruna, Aguiar, Azorín, p J ^ 
mo Montes y Antonio 
chalar. El retablo de MaJ 
Pedro de Falla, por Juan JJH-H 
sé Mantecón. La reapari^ ^ 
de Igor Strawinski, por I g • 
rardo Diego. Cuatro pregij| , 
tas a Conchita Montes, fm 
Fernández Barreira. Crónk 
de cine y teatro. (ie-e 
, eole 
3 pr 
SE V E N D E N 1.000 arrobas de 
remolacha forrajera a 3 pese-
tas arroba. Para tratar : en 
Valderas con Luzdivino Rodrí 
guez. 
PERRO ca ía "Pointier" se ha 
extraviado, es blanco con m l n 
chas picado, tiene el rabo cor-
tado y la nariz partida, atien 
de por "Ney". A l que lo tenga 
o sepa de él, se le ruega dé avi 
so en el Bar Rox. 1 
MUEBLES baratos, vendo, de 
11 a 13, en Plazuela Don G.s 
tierre, primero, izquierda. 
CABRO para caballería en 
buen estado, compraría. Infor 
mes: Teléfono 1472. 
A V E L L A N A S . Juan Madra-
zo, 12. 
SE A R R I E N D A N 16 heminas 
de pradera cercada, para es-, 
tos días feria, en Carretera 
Trobajo. Tratar en la nriisma, 
Letra F . 
PERRO cachorro, color oscu-
or, extravióse. Se grat i f icará 
quien lo entregue en "La Co-
sechera". 
MAQUINAS de coser "Sin-
•ger", seminuevas, se venden 
baratas. Calle Fernando Re-
gueral, 7 (por te r ía ) : 
SE VENDE casa bien situada, 
renta mensual 527 pesetas, 
planta baja y *dos pisos, y 
unos solares próximos al Fron 
ton^ Informes: Diagonal Ma-
nano Andrés , a Ventas de 
TRABAJOS de Redacción de 
cartas, instancias, documen-
tos, discursos, memorias. Tra-
bajos especiales en prosa y en 
verso: Encargos: "Lampari--
Ha". San Pelayo, núm. 3. 
LOCAL cedo en arriendo, pro-
pio para pequeño almacén, 
tienda, taller, etc.. Razón esta 
Administración. 
TRASPASO gran negocio de 
comidas y bebida. Informes 
en esta Administración. 
COMPRAMOS chopo, álamo, 
roble, abedul, en tronco grue-
so, próximo estación Ferroca-
r r i l . Ofertas: Anselmo Alonso. 
Avda. Rep. Argentina, núm. 5, 
entresuelo izquierda. 
MAQUINAS escribir compro. 
Valeriano' Campesino. Aveni-
da de Falencia. TelefonoJ256. 
León, , 
CHALLADO llevará encargos 
días alternos. Madrid-Vallado 
lid-Palencia. Avda. Condes Sa 
gasta, núm. 2. 
TRASPASO fruter ía céntr ica 
Í» local. Razón: Roma B. San 
Miguel. ' 
j BE V E N D E ' máqu ina escribir. 
Razón : Calle Mur ías de Pare-
dw?, 6, 3 ° De 10 a 1. 
PROPESOR de lenguas moder 
ñas, francés y alemán o inglés, 
se necesita en Colegio. Ajparta 
do 33. Juá rez . L a Bañeza. 
VENDO máquinas "SíngeT", 
sastre y familiar. Razón : San 




Con el fm de qne a 
voluntarios les pueda W 
un aguinaldo en especies .̂ 
Delegación pone en ^ 
miento de cnant^ les m g 
que a part ir de la p u b g ¿ 
de la presente note y ^ 
día 30 del mesencursoje 
miten donativos con car • 
colectivo. J 
Respecto a los 
destino a personal de^ J 
do de la División > fecli 
mitenpaqnetesha^aia w 
indicada y con a^cg ara 
normas establecidas, V 
envío de misinos- . n5 
León 19 de ^ i e S ? á 























u n t a r l 
Donativos en eSPeCpeSjt 
Se reciben. en ^gspa^ 
ción de la D i v i ^ P ^ i e r ^ 
de Voluntarios ¿ ^ , 2 ^ 
Mi l i t a r , Avda. F a ^ ^ * 
JOSE LUIS O- W * 
Espec ia l i s ta^ 
Médico-Interno de 
n r o i ^ ' «í..! 
F U T B O L 
86| 
¿seguran qué el próxi- Mañana se pr^entará aueva ¡preside el nombre de Josiía 
rf, g ¿e diciembre hará su mente al público leonés en el \ Hernán: 




ría Victorero, Juan Calvo, Mar 
garita Larrea, Paulino Casado, 
Rafaela Aparicio, Manuel Gui-
"Mosquita en Palacio", obra, tián, R. Úrrutia. Juan de He 
o lo que sea, que hizo centena |f0- Colinos, Maruja Asquen-
E í T o r n e o L o e 
d e l F r e n t e d e ftlii¥6¡itudes 
:n'C\úm actuación en España , Luciano Ramallo. 
Qüi' América, con rumbo á los 
^Z&áos Unidos, donde tiene 
•an TjP'^nc ventajosos contratos. 
ef"1*11 esta temporada, toda vez i Se ofrecerá al público un es 
P̂01 ^ continuación embarcará -treno dé Adolfo Torrado 
or LJ Universal, a cargo de la 
Eugefe americanos, Tom - A/ÍJ, 
1 ̂ Smlizó numerosos films, ha 
-̂Hacordado ̂ eder a ios deseos 
ria Isabelita Garcés en el Infan 
ta de Madrid. L a compañía 
procede del Teatro Lope de 
Vega, de Valladolid. 
X X X 
He aquí los actores y actrices 
muchos amigos, de formar el \ constituyen él elenco que 
no, Cristina Coronado, Arace 
li Méndez, Ara María Espan-
tcltón, Manolita Rivas u Era-
me Pascual. 
i Es muy probable que tan tío 
tablés áfti tas actuarán proxi 
mámente en nuestro coliseo r>u 
nicipal. 
\^S'tíu*o Tom Mix", 
itra KI £l Museo contendrá, entrt 
máottos recuerdos, exposiciones 
Itomde Prensa, dedicadas a las haza 
^ ¡os Jñas de Tom Mix, objetos per 
PWtrül sonúks. trozos dé sus más nn 
ĥ\jnttiix¡': y populares películas, 
1 îtidterá, etc. 
n, FW 




CrÓD1de espectáculos para hay mier 
F r e n t a 
Se han celebrado el domin-
go los partidos correspon-
dientes a ia segunda jornada 
del Torneo Local de Balom-
pié cuyos resultados se seña-
lan a continuación. A, las on-
ce de ]a mañana' en e1 campo 
del SEÜ, se celebró ei encuen 
tro entre Agustinos A y el Club 
Deportivo Maristas. El' partid 
d-o resultó muy interesante y 
espectacular; ambos equipos, 
muy compenetrados y codicio 
sos. Se vieron jugadas . muy 
bien ligadas por parte de am-
bos conjuntos y hemos de re 
saltar la labor dea portero, del 
G. D. Maristas que, con su 
magnífica actuación libró a 
su equipo de una derrota ma 
yur. L a delantera de los Agus 
linos» muy unida; sin embar-
go *a de los Maristas careció 
en tiempo de cohesión. E l 
partido terminó con el Iriun-
—A las doce, se celebró, etí 
el campo de ¡to* Agustino-, eA 
tercer partido oorrespond;en* 
te á esta segunda, jornada euj 
tre el Agustinos B y el Agus» 
tinos G. E l partido, qué, resül 
tó bastante interesante, í-er-
minó con el triunfo del Agus* 
tinos B por 4 tantos contra 2̂  
—A las tres en punto áv láá 
tarde, en el campo del Sfíüjj 
se celebró él encuentro Aca-W 
demia León-Instituto. E l par-t 
'tido resultó frío desde el pri 
mer momento; ambos equi-
pos, aún sin compenetrar, no* 
hicieron labor de eonjuiilo.. 
Se distinguió, entre iodo?, ei 
portero del Instituto, que m-, 
vo una- magnífica aáiaació^J 
siendo sus actuaciones la sai, 
vaeién de su equipo que can 
minó desde el primer momenj 
to al naufragio.'Por parte dell 
equipo de 1-a Academia León,, 
o r á a n s z a r a u n c o n c u r s e d e 
del Agustinos A, por 5 tan, estuvieron acertados el inte 
I f i 
Acercándose las tradiciona-
les fiestas de Navidad que tan 
i. ta significación: tienen para 
i (odos iy especiaímenle para 
i las juventudes, esta De-ega-
ción Nacional del Frente de 
coles, 26 noviembre de 1941: juveniu<jes dispone la cele-
1 OINE MARI 
» | g j Palacio del Cinema ; 
«> f I Sesiones a las 7,13 tarde y 
emocionante producción hifitó-
j rica. 
TEATRO A L F A G E M E 
Sesiones a las 7,30 tarde 
10.15 noche: 
ENTRE DOS MATJDC 
Film de alta intensidad dr 
Pática, per L i l Bagover. 




bración de un Gonóürsjo ue 
"Naci míen Los" que sirvan pa 
ra dar mayor esplendor a 
estas fiestas. 
En este concurso no sólo 
participarán sus Delegaciones 
10.15jocher . provinciales, lócales o de dis 
Programa en español apto trito sino que también todos 
para menores. E L CORREO ios colegios, asilos y hogares 
DÉ NAPOLEON. Fastuosa y que lo deseen, tanto raa-scuii-
nos como femeninos. 
Las normas se indican a 
continuación. , 
a) Los ,4nacimientos" se-
rán montados por separado, 
esto es, masculinos» y ieme-
ninos. 
b) Las categorías serán 
;M n-id^radas según el espar-
ció que ucupen. 
Primera categoríá. — Na-
cimientos que ocupen 15 me-
tros cuadrados en adelante-
categoría. — Los a las 7,30 tarde y Sesiones s 
licaw 10.15 noche: 
iaSt8J * A Petición y defmitivameíi-
j se te por última vez. E l éxito 
&m apoteosis E S C U A D R I L L A . E> 
. ^ ^ nacional inmenso. Apto 
'ünini 5ara^enores- Precios rebaja-
elS! ^ B^aca 2,05 tarde y no-
lo a^ ^ A V E N I D A 
J ¿y™* sesión a las 7.15 tar-
lbrCiJ í p i . cómico! níIT1-
í - V (>Lmas ^^ertida de las crea: 
i f f í ' ^ d e l S ^ a l R U T C H -
Segunda 
que ocupen de 8 a 15 metros 
cuadrados. 
Tercera categoría. — Los 
que ocupen de 5 a 8 metros 
cuadrados. 
Cuarta categoría. — Los que 
ocupen ui\ espacio menor de 
cinto metros cuadrados. 
. c) PUEMIOS. — Los pre-
mios consistirán en un dip-o 
ma editado por la Delegación 
Nacional *y libros del Movi-
miento e imágenes del Niño 
Jesús. Además, a todos *'os 
participantes ^es será exten-
dido un certificado de coope-
ración, firmado por % Dele-
gación provincial, 
d) E l jurado para el fallo 
e a t r o n n c p -
GRAN COMPAÑIA D E COMEDIAS 
' B A S S 3 - N A V A R R O 
Ai ir"era aetrii Primer Actor y Director 
^ L f R i A B A S S O NICOLAS NAVARRO 
¿ ^ ^ T Jueves 27 Noviembre de 1941. A las 7,15 y 10;3G. 
estreno de la famosa comedia en tres actos, de 
Torrado, titulada 
^ MOSQUITA EN PALACIO 
. { w Magnífica creación de MARIA BASSO 
Uita^í* preciosa coitieaía es tres veces centenario « n ei 
L O G A L i D A C E S EN COKTADüEIA 
de este concurso estará prefe 
ren temen te compuesto de la 
forma siguiente: 
En las Acales el párroco y 
el Jefe del Movimiento, el al-
ca^de, la autoridad militar y 
la de egada de la Sección Fe-
menina. 
En la capital de provincia: 
Ei Sr. Obispo de la Diócesis, 
el Jefe Provincial del Movi-
miento, .el Gobernador Civil, 
él Gobernador Militar v la De 
legada Provincial de la Sec-
ción Femenina. 
Los mandos del Frente \ de 
Juventudes no formarán par-
te de jurado, por parte inte-
rosada1 en dicho concurso. 
E l jurado visitará los "na-
cimientos" desdé el día 15 al 
30 de diciembre, fallando en 
el concurso el día 2 de enero. 
Siendo varios les señores* pro-
pietarios de esta capital, de 
contribución superior a '(250) 
DOSCIENTAS CINCUENTA 
pesetas anuáles, que no han sa 
tisfecho la cantidad que les ha 
correspondido en la derrama 
pará el aguinaldo a la "Divi-
sión Azul", por el presente se 
les ruega nuevamente que, an-
tes del día 30 del actual mes 
de noviembre procedan al abo 
no de tales cantidades en estas 
oficinas, cumpliendo con ello 
el deber patriótico que repre-
sentan. 
M o n t e ¿q P i e d a d 
y C a j a óm A h o r r o s 
¿m imán 
• 
Ilabiéndose extraviado la li 
breta núm. 72.707 del Monte 
de Piedad y Caja de. Ahorros 
de León, se hace pííblico que si 
antes de quince días, a contar 
de la fecha de este anuncio, no 
se presentara reclamación al-
guna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anuia-
dg ia primerat 
os a 2. 
—A las doce, también ea ©•! 
campo del SEU, se celebró el 
encuentro Educación y Des-
cansü-Reside'ncia • Provincial 
F. partido finalizó con el triun 
lo de- Educación y Descanso 
por ei tanteo de 2 a 1. Este 
tanteo refleja exactamente lo 
que- fué el partido de reñido 
y movido. Por parte del equi-
po de >a Residencia, se,liga-
ron bonitos avances que se 
malograron en el momento de 
tirar a gol, sin embargo, ,en-
contramos al equipo de la Re 
sidencia mejor en conjunto 
que analizando sus individua 
-Idades; destacan- ambos ex-
tremos y «l delantero centro; 
los demás cumplidores. E n es 
ta segunda aetuación del equi 
po de la Residencia se pone 
una vez más de manifiesto' el 
al'to espíritu deportivo de es-
tos muchaphos cuyo entusias 
mo está muy por encima de 
todo comentario. Por parte de 
Educación y, Descanso no en-
contramos, a excepción del 
medio centro, nadie que so-
bresaliese. 
DR. FRANCISCO U C I E D A 
L O S A D A 
Partos y enfermedades de h 
mujer. Consulta de 11 a 2 y áf 
S a 5. Ramiro Balbuena, 11, 2.* 
izqnifrda Telefono núm - 1560 
rior, izquierda y delantcrGij 
centro; la línea media est.uvoj 
cumplidora. E l partido ter-
minó con ei tanteo de 4 a 1 a| 
favor de la Academia León. 
— E l último partido de * ?ta¡i 
segunda jornada se celebro ai 
continuación en el mismo caíflj 
po, entre el equipo de 'a Seq 
ción de Aprendices y el Agusi 
tinos D. E l partido acusó desl 
de el primer momento supe-n 
rioridad por parte de! étpi pô  
de Aprendices, no obstante le* 
cual los Agustinos se dieffíH» 
dieron, constantemente para" 
evitar unia mayor derrota. E l 
partido finalizó con el tan leo; 
de 7 tantos a O a favor de losj 
Aprendices que, con este triúaj 
fo se colocaron a la cabeza d^ 
la clasificación general con urt 
tanteo a favor de 43 tanto^ 
contra 0 en contra. 
Después de esta jornada. laC. 
clasificación genei-ai es Ja si-J 
guiente: 
Equipos P F G 
Aprendices .. % 
Agustinos A.. 2 
A. León......... 1 




Residencia ... 2 
Instituto ...... 2 
Agustinos D... 2 0 0 2 
2 O 0 13 
i 0 0 13 
1 0 0 4 
0 0 2 
O í 6 










e o o n a i r 
Con el fin de evitar la infección que se h a déclarado 
en el Ayuntamiento de Boñar, por Orden Superior, las fe-
rias que se venían celebrando en dicho Ayuntamiento, se 
suspenden a partir de esta fecha. 
Se pone en conocimiento del público en general, que 
las ferias de los días 27 y 28, y mercados sucesivos, se ce-
lebrarán en Palazuelo de Boñar en sitio denominado ios 
"COROS". 
Ganaderos no dejéis de asistir a tan importantes ferias, 
C L A S E S y r p | | ¡ 0 Plaza Don Gutierre, l 
(casas de Pallarés) 
INGRESO, REVALIDA, M A G I S T E R I O , P O L I C I A . 
Hacieaida, Correos, Cultura (íeneral, MATEMATICAS, Oon^ 
tabiUdad, Taquigrafía 
G E H G O , Lenguas Orirr Inglés, Francés, Italiano, Ale 
rnán, L A T I N 
T E L E G R A F O S , FÍSICA, QUIMICA, MUSICA, BANCA. ' 
Profesorado femenino y masculino perteneciente' a los 
cuerpos que se trate. Clases especiales para señoritas y 
nocturnas para obreros empleados. Honorarios por cacSa 
30 días. Las preparaciones pueden comenzar en cualauifiÉ 
día: aun el mes comenzado. 
L A G U E R R A E N L I B I A 
N T E 
las divisiones bl indada: 
p r o s i g u e n l a 
O R C E J E O . 
alemanas e inglesas 
i r á n b a t a l l a 
R I B B E N T R 
c o n f e r e n c i a c o n S e r r a 
S ú n e r y o t r o s r e p r e s 
t a n t e s e x t r a n j e r o » 
E l c o m b a t e s i g u e c o n f u s o , s i n p o d e r a p i e c i a r d e 
q u e l a d o e s t á l a v e n t a j a , s e g ú n c o n f i e s a e . p a r t e i r g é s 
E l Cairo, 25.—La resistencia a é r e a de las potencias del 
É je en l i b i a , ha aumentado, pero la av iac ión b r i t á n i c a 
c o n t i n ú a manteniendo la s u p r e m a c í a en el aire. 
Se desarrollan en el cielo de Ci rená ica cruentos com-
|^ te$ , algunos de los cuales h a n durado m á s de seis 
COMÜNiaADO D E E L 
CAJEO 
E l Cairo, 25.—Comunicado 
Üel Cuartel general bri tánico 
Oriente Medio: 
"Los intensos combates ca-
tre las fuerzas blindadas ale-
Inanas y br i tánicas pro-sigúen 
en la región de Sidi Eezegh. 
ÍJOB refuerzos que se es--
ban en esta región. partifi;pa-
ron ayer en los combates. Los 
áurafrieanos, que fueron los 
primeros en intervenir, sopor-
taxon un fuerte ataque de la 
Infantería motorizada, apoya-
da por carros. Las tropas sur-
feírieanas, que numéricamente 
eran muy inferiores en este 
sector que se los había confia-
do, combatieron con magnífico 
¥alor hasta que las fuerzas 
Mmdadas br i tánicas se lanz3-
ron al contraataque, qüe even-
tualmente hizo replegarse a 
los carros alemanes, inf l in-
giéndoles graves pérdidas.» 
Entre tanto, las fuerzas ueo 
fcelandesas, apoyadas por ca-
rros bri tánicos, prosiguieron 
m avance hacia Tobruk, a lo 
largo de la carretera general 
•Trig-Capuzzo. La batalla fué 
muy violenta durante todo su 
curso y ambos beligerantes ce-
dieron y reconquistaron terre-
no, después de un combate en-
carnizado cuyo objetivo pr in-
cipal era la destrucción de las 
unidades blindadas de los con. 
tendientes. Las pérd idas de ca 
rros han'sido fuertes por am-
bas partes, pero a causa de 
Icjs numerosas combates qae 
continúan se hace imposible 
evaluar las reales infligidas o 
sufridas. 
Las fuerzas br i tánicas que 
efectuaron una salida de To-
bruk consolidaron las posieio. 
nes conquistadas y capturaron 
más de des m i l prisioneros, la 
mitad aproximadamente ale-
manes. 
En, l ^ ' región fronteriza, han 
sido cogidos ya más de m i l p r i 
si o ñeros. 
Por otra parte en el sector 
rrí^ridional de la zona de cora-
bate, nuestras fuerzas móviles 
de Jiarabub han realizado pi'O 
cresos considerables y las t ro-
n.r de la quinta división india 
ocupado Ambila cerca de 
Jalo'. . • _ 
Durante el día. nuestras 
fuerzas aéreas han sostenido 
su superioridad en" el aire, 
bombardeando continuamente 
a las fuerzas alemanas, así-co-
m A-la.s concentraciones y trans 
P ' " 1 ^ motorizados, a los que 
r ú a i s c o r i c 
t<¥loiie de la página- prlmeija) a len ján , el cual por su par-
te, a v i s a r á a todos los de-
cidido las siguientes estipu- \ m á s Estados f irmantes de la 
iscionesi ¡ recepción de esta declara-
Art ículo primgro.—El pac- clón. La a d h e s i ó n entra en 
í o contra ¡a Internacional vigor el d ía en que sea reci-
Comunista t a l como resulta < bida por el Gobierno deji 
úñl acuerdo y del protocolo !Ee!eh a l e m á n , 
Artfsulo' tercero.—Este pro 
tocólo e s t á redactado en 
I lengua alemana, i ta l iana y 
! japonesa, y cada uno de es-
: tos testos es considerado co-
¡mo original . Ei protocolo cif í 
i t r a en vigor el d í a de su I 
Berlín, 25. — Ribbsntrop 
recibió esta tarde al presi 
dente del Consejo de Eslova 
quia, Tuka, y al ministro de 
Negocios Extranjeros de 
Finlandia, W i l i n g . Después 
celebró una entrevista con 
los ministros de Negocios 
Extranjeros de Ital ia y Es-
paña, Ciano y Serrano Su-
ñer. Más t a rd¿ recibió al em 
bajador del Japón y al mi-
nistro del Mandmkuo.— 
(Efe). 
ALMTJKRZO E N HONOR 
DE LOS REPRESEN-
TANTES E X T R A N J E -
ROS 
Berlín, 25.—El ministro de 
Asuntos Exteriores de Espa-
ña, Sr. Serrano Sufier, ha asis 
tido a mediodía i un aftnuerzo 
que el ministro de Negocios 
Extranjeros del Reich, Von 
Ribbentróp, dio en el Hotel 
círculos competentes de Lon | At lon a las personalidades 
dres. Prosiguen los comba- i más destacadas que asistieron 
tes encarnizados y una bata \ al acto celebrado en la canci-
Hería. 
En embajador de España, 
Conde de Mayalde, el conseje-
ro nacional Sr. Tovar y el se-
ñor García Olav, fisruraban 
fuerpn causadas graves pérdi -
d; , por los ataques de los ca-
zas en vuelo de baja altura. 
La cooperación entre el ejérci-
to y las fuerzas aéreas, conti-
núa siendo de gran eficacia y 
el apoyo prestado por nuestra 
marina real lia sido coronado 
por el éxi to ."—(Efe) . 
L A B A T A L L A CON-
m k CON TODA 
I N T E N S I D A D 
Londres, 25.—La batalla 
de Libia coptinúa con toda 
intensidad, pero aún no ha 
terminado su segunda fase, 
segn se declara hoy en los 
lia muy confusa se desairo 
lia en todas direcciones. 
En cuanto al número de 
prisioneros, se afirma que 
no se trata de operaciones 
que permitan capturar ¡aran 
des núcleos adversarles, ya 
que combaten nrincipalmen 
te elementos blindados. No 
se tienen noticias de que ha 
ya caído prisionero un gene 
ral br i tánico, pero se reco-
noce cms no sería imposible. 
—(Efe) . 
ATAQUE RECHAZADO 
Berlín, 25—Los carros b r i -
tánicos que desde Sidi Ornar 
se dirigen hacia Tobruk,1 se 
encontraron en Sidi el Gobi 
con l'as tropas germano-ita-
í ianas , que después de haber 
hecho fracasar el ataque, pa 
sarón inmediatamente a â 
contraofensiva. En una sola 
jornada, 207 carros enemigos 
fueron destruidos. Los cazas 
alemanes derribaron 24 apa-
ratos ingleses.—EFE. 
| entre los invitadas—(Efe). 
A g u i n a l d o 








EN EL GOBIERNO CIVIL 
complementar! o de 25 de no^ 
siembre de 1936 y del proto-
colo del 6 de noviembre de 
1937, y a i cual se han adhe-
rido Hungr í a , por el proto-
eoío de 24 de febrero de 1930; 
Manchukuo, por el pretoco 
A U M E N T O 
d e l a r a c i ó n 
e s c a r n e 
de 24 de febrero de 1939,; f i rma 
y E s p a ñ a por el protocolo de 
§7 de marzo de 1939, es pro-
srog'ado por cinco años , a 
par t i r del 25 de-
fie 1941. 
Ar t ícu lo segundo.--los Es 
títdüs que por inv i tac ión del 
í robierno del Reich a l e m á n , 
ifiel Gobierno Eeal i tal iano 
f del Gob e rnó Imper ia l n i -
1,5x1, como signatarios o r í -
r í ñ a l e s del pacto contra la 
I r i t e rnac iona í Comunista, 
tengan la i n t e n c i ó n de ad-
herirse a este Prcto, entre-
^ r á f i sus declaraciones por 
ai Gobierno 
or faltr . "3 espn . d 
jamos para m a ñ a n a la 
publ icac ión una Circu-
lar de ía ^ n ' s a r í a Gene-
ra l de Abastecimí ;ntos en 
la que se d í spene que a 
par t i r del primero de D i -
eleribre se aumente en 
cien gramos por persona y 
semana 7a r ac ión de . ^rne. 
Don Ernesto Flórez Llamas, 
5 pesetas; Nic.olás Fernández 
Crespo, 5; Ayuntamiento de 
Villamejil , 566,95; Ayunta-
miento de Boca de Huérgano, 
130; Cipriano Puente Ruiz, 
25; Hermógenes Novella, 5; 
Ayuntamiento de Vegaquema-
da 240,25; Isaac de la Ig'esia, 
5; Ayuntamiento de Villabü-
no, 2.622; Ayuntamiento de 
Cabaüas Raras, 283,50; Sa-
turnino Rivero, 10; Ayunta-
r í a ^ u- de GaJz^i del Coto, 
EN LA SECCION FEMENINA 
partes 
tantes a c o r d a r á n antes de 
que expire el plazo de c i n -
noviembre co años previsto en el ar-
' t í cu ío primero la forma f u -
tura de sp colaboración en 
fe de lo cual los abajo f i r -
mantes, provistos de los po-
deres de sus Gobiernos res-
pectivos, f i r m a n y sellan es-
te protocolo. 
Hecho en sei.s ejemplares 
en Berl ín , a 25 de noviem-
bre de 1941, a ñ o veinte de la 
Era Fascista y vemt lc ínco 
día del once mes del a ñ o de 
la $ra Syova^—LAÍ'EÍ 
Recaudado por la Seeetón 
Femenina de L a Bafieza, 
1.518,85 pesetas; Idem, ídem, 
Cármenes, 310; Campabas, Al 
cade 5 í ,40 ; Alcalde de Carba 
| j a l de Fuentes, 100; Jefslura 
Local de Po/a Beberino, 39,50; 
. t an to va r i .do ft1^»^, . 59'9Ffr'Q. P j ^ d i l l a , 
f i , ^ «o.30; Buiza, 56,80; Llombe-
ras, 21.50; Hurlsdo y Com-
pañía, 3 cajas de coñac y 1 de 
j e í e í quina; SaJiagún» «w» Jer~ 
el to ta l semanal que se 
e'eva de doseicatos a t rer -
d e n t é s gramos poi ra 
cióii. 
P R E 1 1 0 S 
d e l a s f r u t a s 
Continuando 
del mercado <K 
mos notioigc 
de breves oías 
ia ordenación 
Abastos, ten-e-




(rós recit idóa «tí 
v • 'C^ 
v i l „ 124.125,95 
Idem en la Dele-
gación Provin- . 
cial de ^ Sec- , 
ción í íHKMDnn 
de... Pa iúíHt ' 'tí ?T¿ 
m 
la1 
M i n i s t r o 
d e A S Ü ^ J V 
(Viene de ia &£»¡ 




enormidad de K ^ J r e n t 
que nos separaba deK ^sde 
f rente pudieron 
que nuestros camarS^-^1 
la D u ^ ó n Azul £ 
acto de Presencia en ] i l 
pos de batalla de I10"e 
do ad mía prueba f a i y l ; 
te del entusiasmo 
do español, quesesienCcri 
p i l o s o efe marchar X ¥ 
las filas de los ejércitjfao* 
Europa, con sus antiguci r el s' 
nuevos hermanos de analamo 
para tomar parte en lalirovei 





dad: contra la u l S ^ Í 
"Por todas ê tas razoi 
—terminó el Miaistro-i ¿ ¡ ^ 
die puede extrañarse de ^ 
hoy se esté celebrando 
gran solemnidad y 
aún que en ella se halle piiv.y i 
senté Esnaña. tJnicameitacto 
se extrañarán de esto rpg'u! 
pueblos y los hombres qí éner-' 
segados por su soberbia,Jen ar 
orgullo y su egoismo, estjas ñ¡ 
ban dispuestos a precipitp. Q 
al mundo entero al a W 1 ^ 





P r e c i o s 
DELEGACflON P ^ O ^ J 
D E ABASTECIMIBmOS 
TEANSPOETES latee 
hĉ o 
ü [ Si 
PCS pj 
¡ i c r t a l i z a 8 p 1 
' ron s 
v e r d u r a s ^ 
Se pone en conom^L^, 
público que a par í l^ t f l Jf si B 
blicación de la ^ S ^ J p ^ 
regi rán loe P ^ f L ^ ^ 
t inuación se P6^ 
rác te r de tope 
Berzas, blanca y de j 
peseta kilogramo; cü» j*pat. 
ta l" , 1,25; col ^ ^ l a 
murciano, corazón « > 
bucalán, 1 ; coliflor» 
kilogramo. ' , -0 Q.í 
Cebollas: De horco, 
setas kilogramo; 
1,50,7 puerros l ' ^ , 
Ajos secos, r~ k 
logramo. ,nríl(ios, 9 Tffts 
Pimientos c o ^ o ^ 
verdes, i^na \osv 
ios precias de ^a íruLa^. i 
setas; / v r - ' todos ^ ^ Se advierte a lo ré a j 
dedores. q"?, S i a eo ¿ ¿ H 
estricta v i g i ^ ^ V s 
piimiento á * * *ir*<*f 
poniendo a ^sA-nos^ióll\ 
de ellos » d*lro^c* 
-Pmo. Sr. Fiscal pr 
1 6 ^ 3 4 M 0 l Jefe PíC/viaci^ * 
